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Op verzoek van bovengenoemde oommissie z i jn tevens enkele ge-
wassen opgenomen, v&arvan de «arata aanvoeren i n J u l i 1946 plaat« 
vinden. 
Deze producten z i jm 
Tomaten onverwarmd warenhuis Bijlage A 1, 
Snijboonen " " " w Bijlage A 2, 
RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK'. 
Als resultaat van het onderzoek 
Rapport No« 47é 




















































































































































2) " » 
3) 
7/6 - 20/6 
20/6 - 1/7 
1/7 - 15/7 
4) Notmeloenen 
5) Suikermeloenen 
6) Oranje ananas 
7) aanvoerperiode 10/6 - 1/8 ; 
8) " " 1/8 - 1/10; 
Voor de methode van onderzoek en de wijze van berekening verwijzen wij naar ons 
algemeen rapport No. 37. 
De bijlagen B 9 en B 10-, (behoorende bij rapport No.37)» waarin zijn berekend de 
kosten van een druivenserre en van een waterleidinginstallatie van 25 druivenserres, 
zijn eveneens in dit rapport opgenomen. 
Ter algemeene toelichting moge nog dienen, dat de uurloonen op dezelfde wijze 
zijn berekend als in onze vorige tuinbouwrapporten, waarnaar wij hier verwijzen. 
1s-Gravenhageq 14 Augustus 1946< LANDB0UWJ!C0N0MISCH INSTITUUT. 
Rapport No. ô"[, b i j l a g o L 1. 
EC~T"lIJi?5irnS.*BNING T0IiA.TT.1T 1946. 
(onvirrarmd warenhuis) 
Gebied : Wsutlaud 
Bedrijfeg'roottes ha 1 . - . - kadas t raa l , waarop 
72 50 »amen 















da vratsr le iding. 
de schuur, 
hot tu inspoor . 
VI.Kopten van het gereedschap. 
VII.Kosten van de sorteermachine. 





Ç.Jootklfa.irfliakon on poten 
6.GreppcIf gravon 
7.Touw spannen 


















































r i a l en 
Arbeid 
3.^.19 
IX.Ov-rige kosten : 
1«Algemeene kosten 
2.Verlet en diverse werkssaam-
hoden 












Losten Per 1000 ramen 
Opbrengst per 1000 ramen 
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3.02 
27.48 
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rapport Ho. 47» bijlage A 1. 
TQgLiaanro-lEDiTErJJBBMiBJBSTBg TOa&m 1946« 
(onverwarmd warenhuis) 
BEDEIJ?STYPF» 
stâandglaebedrijf, gebied Westland, groot ha 1#«-.- kadaetraal, waarop 
uitsluitend onverwarmde; warenhuizen met Ben heteelde oppervlakte 
van 7250 ramen. 
T É T ; L T 7 I J 2 E : 
Ï voorteelt | 
,: hoofdteelt1 
'VBrtI)1!:3LIl!G BjjiH X.03T5HI 
: Andijvie, 7250 ramen, van 15 Nov. - 15 Maart 
: Tomaten, 7250 ramen, van 1 Apr. - 30 Sept. 
Als omolagbasis voor do verdt.öling der ear ingevoegde kost?« ia .genomen . 
do
 utsbruibsduur van den grond (6/l0 aandt-al ten lapte van Tomaten), t«rv ijl 
ÓJ kosten van bewerking} bemesten, rekening houdende mtt den aard dar 
geteelde'tfWarsen, cvonecne voor 6/l0 aandeel ten laste van Tomaten zijn 
«fbracht. ! .
 r . . 
Waar noodilg, iü herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging mst 1/7.25» 
I.Koeten van dan grond. 
(ïïaarde van den grond f ,7000.-/ha:) 
Rente-
Grond- en polderlaeten 
II.Kosten van de warenhuizen. 
..;,.,. (aie bijlage B l ) : 
Hente ...,..*., . 
Afechrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Glasverzekering (Diensten van 
derden) 
III.Kosten van 'dö.waterleiding. 
C^ie bijlage B 3) 
R-nte ••:- ,,; .-'-'u.r;t,i:.a;,r ye,;; <v...r; 
Afschrijving ••i"v:;i;- "'i:X' '»'-••--'•'?•'• -»o 
0rt vier houd*' (diensten van dorden) 
IV.Kosten van de schuur. 
T(gtc.onen. schuur §:',x -,1.0 m, 
zie bijlage 3" '6)-',""•""" 
Rente '• • •'•'•' :"" • - ••"->-'r '"•' 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Dieneten van 
derden) 
1 ha à f.280.-
1 ha à f.125.-; 
6/10 x 1/7.25 x 
7.25 x 'f.317.64 
7.25 x f.51;6.70. 
7.25 x f.175.-
7.25 x f. 78.84 
6/10 x I/7.25 x 
4i,.-. 
6/10 x I/7.25 x 
6/10 x 1/7,25 X 
f. 230.-


























• . ' i i ' i 
33.05 
« — » -
' Î1 .46 
-2-
fV.Kostcn van•hot tuinspoor. 
• (150 m tuinspoor., aie bijlage B" 7.) 
Rente • . '* 
( Afschrijving 
> Onderhoud (Diensten van derdon) 
ifl.Kosten van het gereedschap. 
j (^aayde van hot gereedschap f .600* 
i| zie^ bijlage B-8) , j .'•••'• . 
:*l Rento - .. 
| Afschrijving ';-..,.,•:••.'• 
rS Brandverzekering (Diensten van 
It *''T.'. ,,v'" ••- ' • i derdon) 
yXI»XoB-ton van do sortotjaraaohlno». ,. 
j , ; (\7aarde 2.25 x f .30Ö.- , 
I levensduur 10 jaar),j 
Hento .. i •. 
Afschrijving J , j 
Onderhoud (Diensten ;van derden) 
^randverztikf r ing (Diensten van 
derden) 
1.5 x f . 10 .80 
1.5 x f . 18 — 
1.5.x f . 1 5 . -
6/10 x 1/7.25 x 
ï • . . -• . : • 
CliE.Koston van hawarkinfe':: 
f . t . S y i t t o n (Arbeid) ; 
] 2.ÎTatmaken (Arbeid) • 
.i "',.- .laichten dor rameii. 
j , Natmaken van der*: grond 
' ». '*. » .:: 
I I' Per 2 jaar |: 
I Gemiddeld per jaar 
jt' 3.Bemesten (per 2..-jajar) 
|j 1 o jaar (ha het 5 Btoam&n) 





; Gemiddeld per j aa r 
4»C'ïV'vndstoomon ( lx p'or 2 j aa r ) 
(Diensten van dord'en) 
5«Çoptklaarmaken on poten 
Planten 
Arboid 
6/10 X 1/7*25 x 
4$ van 60$ van f.675« 
10$'van f . 6 7 5 . -
2 0/00 van f ,:675.-
• '
 :! 
l / 7 . * V x . ' . \. 
6/10 x 60 uur! à f.O.926 
90 uur 
50 uur , i 
140 uur T 
•J x I40 uur =; 70 uur 
6/10 x 70 uur; • f.O.926 
85 kg à f .12.25/100 kg 
85 kg, à f . 8.(50/1.00 kg 
10* ton à f.1'7.50/ton 
I2I- ton à f . 1 4 . - / t o n 
60 uur à f.O.926 
f . 16.2P 
« 27«-
» ^ 22*50 




f . 135.60 f . 11.22 




» ^ 1-35 
f . 100.05 f . 13,?0 
• f.: 33.34 
X 6/10 X 
x (12 x f . 5 0 . - ) 
35.00 planten à f.4.50/lfl>0 st. f. 157.50 



























f . 213.06 
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breken, bt stuiven, schoffelen 
; (Arboid) 
; 12.Overijo tooltvyorkzaamheden 
(Arbeid) 
13»Oogsten en sorteoren / 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
14»Tranßport (Diensten van dorden) 
;15-Fusthuur (Diensten van dorden) 
l6,Vcilingkoßton (Diensten van 
derden) 
17»Omzetbelasting 
IX«Overige kosten ; 
't 1 .Algeme-enc kosten (Dieneton van 
dorden) 
2.Verlet en div .rsc werkzaamheden 
(Arbeid) 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4 « Ondernemingsbelast ing 
30 uur à f.0.926 
23 kg à f.1.39/kg 
25 uur â f,0.926 
80 kg â f.19»- /10O kg 
80 kg â f.19.50/100 kg 
80 uur à f.O.926 
25 uur à f.O.926 
8 kg à f.1.13/kg 
8 uur à f.O.926 
30 uur à f.0.92*5 ' 
760 randen à f.1.75/100 et* 
760 bodome à f.t.75/*VOO »t* 
330 uur à f.O.526 
760 kisten à f.0.08 
"760. kisten à f ,O»02 
ï$ van f.3133»-
1£ van f.3133-.-
! Kofeten pur 1000 ramen bij oen opbrerifitr 
'van 95OÜ kg (excl.ondernemorBloon) 
Opbrengst p^r 1000 ramen 
IÇostpr i j o _P£r_100_kg 
Losten ;oor 1000 ramon 
Ondo rncmorslow. 
Loiding en toezicht 
Totale koeten per "\§§§ ramen 
Opbrengst per 1000 ramen 
ï Kostt-rijs per 100 kg 
6/10 x 1/7.25 x f.150.-
10$ van 924 uur à f.0.926 
4 mnd. van f.1700.-
4.8 o/oo van het geïnves-
teerde kapitaal 






































% 15*45 . 
U 222.24 ' 
•f. 27.78 






20$ van f.J6lÖ.84 
(aanvoer t/7 - 1/10, allo 
sortearingen) 










= — »===: « = =: — 
Rapport No. 47'? b i j l a d e A 2. 
KÜHTPHI.TSBT;P.SO?TIÏÏCT S F I J B O O F ^ T 1946. 
( onvo rwarrad v;a ronhu i s ) 
Gebied : West land 
B'drjjfßgrocj 'tte s ha 1 . - . - k a d a s t r a a l , waarop 
725O ramen. 
\ • ' 
1 
Ter 1000 ramen b o t t e l d e 
j o p p e r v l a k t e 
' I . K o s t e n van don g rond . 
! I I . K o s t e n van de wa renhu i sen . 
Il"1",Kosten van do w a t e r l e i d i n g . 
;.j. . .Kosten van de s c h u u r . 
. V.Kosten van he t t u i n s p o o r . 
.VI.Kosten van hot g e r e e d s c h a p . 
VI I .Kos ten van lx work ing : 
1 . S p i t t e n 
2.Fatmaken 
3.Berneston 
4«Opkweek; p l a n t e n 
5 .Pootklaarmuken en po ten 
6.Touwspannon 
7.Ranken l e i d e n 
8 .Schof fe l en on wieden 
0 . G i e t e n 
lO.Luchton en schermen 
^ 1 1 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 




13.Oogsten en s o r t e e r 6 n 
14«Tranepor t 
15«Fusthuur 
1 ô . V a i l i n g k o s t o n 
17»0mze tbe l a r t i ng 
7.tII .0vorig«j k o s t e n ! 
1 ..AlgiinQono k o s t e n ' • 1* 
2 . V e r l e t on d i v e r s e werkzr.amhede 
3«Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . 0 n d e r n e m i n g s b c l a s t i n g 
Kosten pe r 1000 ramen 
f Opbrengst p e r 1000" ramen 
[Co£tprijs_pt :r_100_kg _^_ 
T o t a a l 
33 .5? 
652.91 




































s c h r i j -
v ingen 
• 
190 .58 ! -310 .02 
4.8O 






225 -55 ; 345-86 
i i I 
i 
î î a t o -
r i a l e n 


















! i ! 38.691 
l «224.44 ! 33 .33 i 
! i 33>- j 11.11 ! 
! S ; 3 7 . C 4 j 
; 1 f , . q o i p v -! c 
I 1 J ' J.J • <--> ' • J t 
\ 1 Ms^i ! ! 2 7 . 7 8 i 
\ .! j . 2 3 . 1 5 ; 
i : O.70! 2 7 . 7 8 ' 
i 1 20»- j 1.65 , 
_ _ p _ - i"294Tl3" « 23«1
ci , 
(295.09 f 
ï ! | • | i 9 4 . 4 6 j ! 
! ! i ! 2 0 , -











Ü 2 4 . 4 6 
Atejïï 
49.36 




! . 1 1 





I" 1.. 35. 
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Rapport No. 47, bijlago À 2. 
TOELICHTING KOSTPrJJSBÉPEKBNiNG STUBOOMEN 1946. 
•.'•': (onvcrwarmd warenhuie) 
BEDRIJFStfYFE: 





X-EM3LING DSF. KOSTEN t 
» Sla, 725O ramen van 15 November - 15 April 
: Snijboonon, 7250 ramoh van 15 April - 1 5 Augustus. 
-Vis omslagbasis: iroor de VL.rdccling dsr. fen.ongevoogde koeten, is senomen 4t 
aard der1.getooide gewaseen (6/10 aandeel ten lacto van Cnijboonpn)s terwijl' 
dó fco.st'4» van bewerking: spitten en bemesten, oveneone .yoox 6/10 ex^ idoel 
ten lastf van ßni^böonon pijn gebracht, 
V/aar noodi&, ie herleiding dor oijtcva per f000 ramen geschied door ver- i 
menigvul<JLiging met 1/7.25 . ! ! 
:. — - -
I.Kosten van dan'grond» J 
(rfearde van don grond f»700O»-/hft) 
Rente 
Grond- en pnlder las ton. 
• i 
I I «Kosten, van, do v/grenhuigen» 
(z ie b i j l age B. 1j) 
Hento j 
. Afschri jving • • ] 
Onderhoud (Diensltcn van dorden) 
Glasvcrzekcriag i(Dicnstcn van 
d«rdon)-
III.Koston van do watorlciding» 
' (zie bijlage B 3') 
Hont o 
. ' Afschrijving 
" Onderhoud (Diensten van derden) 
Ty.XoBten van do schuur» 
(steonen schuur 5, x 1:0 m, 
aio bijlage B 6) \ 
Rente ; 
. Afschrijving : 
. Onderhoud (Diensten van derden) 
. Brandverzekering ^Diensten van-
' derden) 
1 ha à f.280,-
1 ha à t*»;125»i-
- 'I 
6/10 x 1/7.25 x 
*/4ö 
6/10 x 1/7.25 x 
6/10 x 1/7*25 x 
f. 280.^-
" 125.-




 1 ? V ..'•• 
'• 78,84 
1 « f . .mil 1 ii 1 









3 5 — 
4.50 
fr 138.50 f. 11.46 
* -2-
.Kosten van hot trinspoor. 
(150 m tuinspoor,
 Kic bijlage 3 ]) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten v&n derden) 
1.5 i f.10.80 
1.5 x f.13.-
1.5 x f.1&.-
6/10 x 1/7.25 x' 
VI.Kostor- van hot gereedschap.' 
(Waarde van het gereedschap f.600,-, 
ai'- "bijlage B ö ) 
Sente ••••.••::-.i •••:••• 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) . 
ni .Koster^ van "bewerking; 
i.Spitten (Arboid) 
! ^ .jfctmakcx^  {.Vrboid) 
'.''.' Lichte*n der ramen 
Natmaken van den grond 
Per 2 jaar •-.•;,. 
Gemiddeld por jaar-i; 




f 'Arbeid ' • 
i 
4«0pkwoek planton \ 
Saad \ . V'M 
Arbeid . . •'•!"•'• H 
5.Pootklaarmâkcn en juoton (Arbeid) 
6,Touwspannçn. • " { 
Touw V.^..._ 
Arbeid ", '.. r 
.7«Banken: le iden (Arbdud) 
8'rêeEbif f el on on v/iedeft (Arbeid) 
9'.Gieten (Arbeid) 
lO.Luchtcm cu schermcni 





12.Overige tealtwcrkzaamhedon (Arboid)25 u u r & f.0.926 
6/10 x 1/7.25 x 
6/10 x 60 uur à f .0 .926 
90 uur ,. , 
50 uur 
I4O uur 
y x 140 uur = 70 uur 
6/10 x 70 uur h tfQr926-
10?. ton à f .17«50/ton 
1 2 | "ton à f . 1 4 . - / t o n 
125 kg à f.'12.25/IOO kfe 
60 uur l f.CJ.926 
6/1O x 
6 kg à f .5 .5q/kg • • — ; 
12 uur à f . 0 ^ 2 6 '•'.[ ' 
40 uur l f.0.'92 6 
i- x (23 kg-a- f .1 .39/kg) 
25 uur à f .0 .926 
20 uur à f .0.926 
30 uur à f.O.926 
25 uur â f .0.926 
10 kg à . f . 7 . - / l ° ° kg 
30 uur à f .0 .926 
5 kg à f . 4 . - / k g 
•5 uur à f.O.926 
13.Oogsten en sörtocron (Arboid) 
14»Transport (Diensten van derdon) 
15»Fusthuur (Diensten van derden) 
210 uur à f.O.926 
250 k i s ten à f .0 .08 
25O kiaton à f .0 .02 
f. 16.20 
• 2 7 . -
" 22.50 




f. .13.5.60 f. 11.22 
f. 3 3 . . 
.f. 38.89; 
f. 183.75 
" 1 7 5 . -
" 15.31 
f / '374.06 ': 
f* 429;'62";3f..., 257>?7^ 






" -23.15' f. 39.14: 
f. 18.52 
.f. . 27.78 
f. 23.15 
0.7c 
27.78 f. 28.48.; 
f. 2 0 . -
: 1 1 5 f. 21.85 
* f. 23.15 
f. 194.46 
f. 2 0 . -
f. 5 . -
-3- Happort No. 47, bijlage A 2. 




1.Algemeens kosten (Diensten van 
derden} 




3# van f.2057»33 
1# van f.2057.33 
tf/l© r 1/7.?c x f.1?«.-
1C$ van 533 uur à f.0,926 
3 mnd. over f.875«-
4»8 o/oo van ba* güïnvcs— 
"teordo kapitaal 
Kosten per 1000 ramen bij oen jpbrongst 
van 2000 kg (exel, ondcrncmcrsloon) 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs por 100 kg 
Kosten per 1000 ramen 
Ondorncmcrsloon. 
Leiding en tocpicht 
Totale kosten per 1000 ramen 
Opbrongst per 1000 ramen 
X tprijs per 100 kg 
i 
(aanvoer 1/7 - l/8) 
20£ van f.1714.44 












_ f, 71.87 
f.1714.44 
= S « S B 3 9 S 3 S 
2000 kg ; 
f» 85.72.-




2000 kg ; 
f, 102.( 
Papport No. 47,'bijlage A 3. 
KOST.F?LlJSBril>;IJ!iroTG- gTAMSLABOONJill 194,6. 
(gelicht platglas) 
Per 1000 ramen beteelde 
oppervlakte 
I.lCosten van den- grond. 
Ijl.Losten van het platglas. 
[IIiliost6n van de schuur. 
inr
.Kosten van het gereedschap» 















Gebied : Delft en Omgeving-
Bedrijf sgrootterha 1.-.- :kadastraal y waarop 
•500 ramen . 
^»Overige kosten: 
1.Algemeene'kosten 
?.Verlet en diverse werkzaamheden 
3.Eente bedrijfskapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
'losten oer 1000 ramen 
Dpbrengst par 1000 ramen 
'ostrrije per 100 kg 
Rapport Ko. 47, b i j l age A 3. 
TOELICHTING KOSTlffilJSBEEOrSHING STAICUBOOHBS 1946. 
(ge l i eh t p l a t g l a s ) 
TTS^IJ^STYF"-: 
TI^ L?WIJZEi.;, 
gemengd bedrijf, gebied Delft en Omgeving, groot ha 1»-«» kadastraal, 
•waar*p 500 ramen platglast '. 
hoofdteelt : Stamelaboonen (Dubbele witte »*nder draad) 
500'ramen, van 25 Maart - 15 Juli (ramen in gebruik van . 
1 April - 15 Mei) 
nateelt : Andijvie (vollegrends) 8 are kadastraal van 1 Augustus - 1 Kov.1 
VEBDE^LETG DEI'. KOSTSN: 
AIB omslagbaeie voor de vcrdeeling der samengevoegde kosten voor alle 
gewaEsen ie genomen da kadastrale oppervlakte (8/100 aandeel ten laete van 
Stamelaboonen en Andijvie) terwijl do samengevoegde kosten voor doze gcwasnen 
verdeeld zijn in de vörhouding tot den gebruiksduur van den grond (•?. aand~ol 
ten laste van Etamslaboonon), behalvo de.kosten van liet platglas, welke haar 
den gebruiksduur der ramen zijn omgeslagen (2/l0 aandeel ten laste van i 
Stams'laboonen) * . ' • • • ' 
ïïaar no'odig, is herleiding der cijfers per 1000 ramoh geschied door' 
vermenigvuldiging met,2. 
r I.Kosten van den; grond» 
(ïïaarde van den grond f .7000. - /ha) 
i Rente 
| Grond- en po lder las ten * 
, ÏI .Keston van het p l a t g l a s . ••••• • 
f - ' • • — - ' - ' • '.'"' ' ^ 
(zie bijlage B;2) 
Rente i 
Afschrijving ; 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Glasverzekering (Diensten van 
| derdon) 
1 ha à f.200.-
1 ha à f.125..-' 
8/100 x i x 2 x 
•2/10 x 
III.Kosten van de schuur« 
(Stoonon schuuir 5 x fO m,*ie 
bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) j 
Brandvora^kcring (Dicnste.n van 
derden) 
f. 280 . -




" 125 . -
« . 66.69 
• . 
l . ! : ; 3 2 . . # 
f.1093.62 f. 218.73 
f. 
i' » 





f. 138.50 f. 11.08 
-2-
V.kosten van het gereedschap« 
(Waarde van het gereedschap f.600.-, 
zie bijlage B 8) • •-.-
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van derden) 




.^•^'•,'. Tatentkali ; ; 
- '. , , Superfosfaat 
Arbeid 
3.Klaarmaken rijen (Arbeid) 





7. Luoht en_i (Arbe id ) 
é.Glac l i ch tön" ( I rbe id ) 
3/ipo x ; £ x 2-x- ;::•'-•* 
• jfx 60 uur à f.O.926 
80 kg à f .19.25/100 kg 
I70 kg .à : f ,12 .25/100 kg 
150 kg à f. 8.50/1QO kg 
5 u u r | i f .0 .926 '" .". 
à1 
80 uur à f .0 .926 
10 kg à f.2.50/kg_.. . . . . . . . 
12 uur à f..0.926 
28 uur à fJO.926 
9 0 u u r à f.:Ô.926 
45 uur à f.I0.926 
25 uur à f^0.92é 
S...Overige ' tö<5lttterksaamhed.en (Arbeid) 20 uur': â' f f 0.926 
10.Oogsten (Arboid) 
1-1.Transport (Disasten van derden) 
12.Pusthuur (Diensten van derden) 
13.Voilingkosten (Diensten van 
:
' | derden) 
14.0maetbelaeting| 
VI.Overige kosten; 
I.Algomoene kosten (Diensten van 
derden) 
2.Verlet en div&rso werkzaamheden 
!
 (Arbeid) 
3«Hünte bed r i j f skap i t aa l 
4« OnderneraingBbelast ing 
330 uur à f ;0.926 
250 k ia ten à f .0 .08 
>50 k i s t en a f .0 .02 
VfL van f. 1356". 66 
If. van f. 1356.66 
3/100 x £ x 2 x f.150.-
I5# van 662{ uur â;f.0.926 
i mnd. »var f.800t-
i.& o/o« van het geïnves-
teerde kapitaal 
f . 14.40 
» 1.20 









f. 53.61 f. 26.81 
f. 74.08 
f. 25.-
" " 11.11 f. 36.11 

















Rapport TTo. 47» Mjlago A 3. 
Küßten vu.r 1000 ramen bij een 
epbrongst van 2000 kg« 
(faxcl»ondernemeraloon) 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs por 100 kg 
Kosten por 1000 ramon 
Onderncmcrsloon» 
Lßiding en taeaioîit 
Tetalü kosten per: 10Q0 ramen 
Opbronsot per 1000 raison 
K>eti>ri,je per 100 kg 
(aanvoer 12/6 - 15/?) 
20£ van f.1130.55 
(aanvOfcP 12/6 _ 1 5 / T ) 
f .1130.55 
=:_: «5 =;:=:= a s sa s c 
2000 kg. 
f. 56.53 




2000 kg ; 
f. 67.83 
Rapport Np«47. Mj lage A 4. 
KOLTPPJJSBBiiMMING TUIHBOOHBN 1 9 4 6 
(vollegrond) 
Gebied .j Westland. 
Sfcûri j fs t root te j ha 1.12,- k a d a s t r a a l . 
Per 10 ara beteelde 
oppervlakte 






r i a l e n Arbeid 
I» Kosten van den ,',,rond 
II, Kosten van het platwlas 
III. KoBten van de schuur 






V# Losten van bewerking 
1. Spitten 
2. Bemesten 
3. Opkweek planton 
4. Plantklaarmaken en planten 
5. Schoffelen en wieden 
6. Toppen 
7. Overige teeltwerkzaamheden 




















Dien- ! Bel«is-.i 
s ten I t inyen' 






7 . — 





VI, Overige kost6n 
1, Algemeene kosten 
2, Verlet en diverse 
werkzaamheden 








2 2 . ~ 








^ 6 . 1 1 
92.60 
Kçsten par 10 are 
Opbrengst per 10 aro 
Kostpr i j s per 100 kg 


























Rapport No. 47, "bijlage A 4. 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING TUINBOONEN 1946. 
(vollegrond) 
BEDRIJFSTYPE: 
Gemengd~bedri jf, gebied Westland, groot ha 1.12.- kadastraal, waarvan 
ha 1.-._ beteelbaar. 
TEELTWIJZE t 
Hoofdteelt : Tuinboonen \ras Witkiem) ha -.20.- van 15 Maart - 15 Juli 
Nateetl s Boerenkool ha -.20.- van 15 Juli - <| December. 
VERDEELING DER KOSTEN; 
Als omslagbasis*oor de verdeeling der samengevoegde kosten voor alle 
gewasseri is genomen de beteelde oppervlakte (2/10 aandeel tèn laste 
van Tuinboonen en Boerenkool), terwijl de samengevoegde kosten voor 
deze gewassen verdeeld zijn op basis van den gebruiksduur van den grond 
(•^  aandeel ten laste van Tuinbocnen)} behalve de kosten van hét platglas, 
welke naar den gebruiksduur der ramen zijn omgeslagen. (l/5 aandeel , 
ten lasted van Tuinboonen). ' 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are gesohied door 
vermenigvuldiging met 1/10. 
I.Kosten van den grond. 
(Waarde van den grond f.7000 
Rente 
Grond- en polderiasten 
.-/ha I 
II.Kosten van het platglas voor 
opkweek. 
(15 ramen, zie bijlage B 2) 
Rente • ; 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Glasverzekering (Diensten van 
derden) 
III.Kosten van de schuur, 
(steenen schuur 5 x 10m, 
zie bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
IV«Kosten van het gereedschap» 
("Waarde van het gereedschap 
f.600.-, zie bijlage B 8) 
Rente j 
Afschrijving . 
Brandverzekering (Diensten vaA 
derden). 




1.12 > a à f .280 . - /ha 
1.12 ha à f . l 2 5 . - / h a 
2/10 x £ x $ x 
I5/IOOO x f.213.60;li 
15/1000 x f .688.33 
15/1000 x f . 1 2 5 . -
15/IOOO x f. 66.69 
1/5, t 






















a/10 x -h x £ x 
i x 40 uur à f .0 .926 
10 ton â f .17 .50/ ton 







138.50 f . 
14.40 




I I f.20 





S u p e r f o s f a a t 
Arbeid'. ; ""':-.-.••• 
t 
- 2 -
.[ 50 kg à f . I9 .50 /1OO kg 
.V 7 0 ' k g - à f „ 1 2 . 2 5 / 1 0 0 kg 
j SO kg a f , 8 .50 /100 kg 
l 
j - 14 uur a f . 0 . 9 2 6 
i.,,.v;';::;':' , ; ^ z ' " 





T2<aad\M . r:'•...]'.'. '.'" ^  - 'v;-* 
Arbe id :7°' ••••:. 
4 . Erlantklaarmaken en p l a n t e n 
"•'"''"'•'•"•'••'••V-i^rbeid). 
"•^-i-^ohuffjolen en wieden (Arbe id) 
6 . Toppen (."Arbeid} ._. 
7 . Over ige teelt lwerkzaanihedeh' 
,~. ,. .. / (Arbe id) 
8 . Oogsten en v ô i l i # g k l a a r m a k e n 
; "—'-^-; L../ •-:;,_*.(Arbei-d) .-,--,- -
'"•9. • t r a n s p o r t ( i f i ens t eh Van de ïden) 20! ! k i s t e n a f , 0 . 0 8 / 
,' .'• ' / k i s t 
10. F u s t h u u r ( D i e n s t e n van derden) 
1 1 . V e i l i n f ; k o s t a n (Dienü ten van 
•,..«• • ! ' de rden) 
I ; 20 k g ; . a . ; f . 1 . i o / k g 
t , ! t ' ü u r ' a f^O.926 •=-• 
F T ;
 ' v. ; • ' • ' . 
22 uur a f.0.926 
20 uur à f.O.926 
5 uur à f,0.926 
| 12 uur a f.0.926.. 
100;uur a f.0.926" 
.Î--/
2,0y kisten a f,0.02 
12. Omzetbelasting 
rtefe. Vï Overige kosto/t 
-••--i—...vi., Algetnaeneikosten ( D i e n s t e n van 
; • • ' - ' • . " ' ; de rden ) 
. 2 , V e r l 6 t en; d i v e r s e werkzaam-
ƒ heden ( .arbeid) 
/ • " : • . ' 
3 . R e n t e • b e u r i j f s k a p i t a a l 
4* önderr iênp.ngsbelas t ing 
2,'M van f , 4 4 6 . 7 2 
Vp van f.446.72'"""•• 
/ . • : • . • . - . • 
? / l 0 ï i x . i x f . 1 5 0 . ^ -
i15)° van 193 u u r a ;. 
I / f . 0 . 9 2 6 • 
] \2 mnd. ove r f-,325*-—-
I J 4*3qi6o y / i i g e ï n y e s t e e r d 
k a p i t a a l 
iyos.ten per ' Tö"-ape bi . j een opbrengs t van ' 
250p k^' ( exo l .qnde rne roe r s loon l 
• O'E'b^èn^st p e r ,10 a r e , 
Kósfcen pe r i o / a r e 
Ondbisaëmerslobn: 
Leiding'"srf Toez ich t 
T o t a l e k o s t e n pe r 10 a r e 
Opbfrenf.;st pejr 10ar_e_ 
K'os^p_rijs_per_100_kg 
(Aanvoer 15/6 - 1 5 / ? ) 
SOP van f . 3 7 2 . 2 7 
(Aanvoer 15/6 - I 5 / 7 ) 






f . : 
11... 
f.. 






• f . 
; f. 
















- - f. 
f. 
f. . 
• _ f7~' 
, f. 









 oiïï •'"/ 
V - .£*_ 
: • 1 
f. 
• . 
ï . = 
.....:,.../f. 





28.48 ' ' • 
1 
20.37 i ? -, 
18,52 j ". „ 
'11,11 i : H 




,13.40 : . -
; ... '^ÜP 
" 
' . ' • 
1 " 
- •-. IC' 











Rapport No, 479 bijlaee A 5« 
(aanvoerperiode 7/6-20/6) 
Gebied i Festland' 






'ilI.Z^ ostén van de schuur«. 
IIIwl-osten van hot tuinepoor. 
IV.r.oeten.van hot geroodsohar). 




1 ,£)pitien ; 
2. |emt sten j 
3.âaaikleWrmaken jen saaien 







































'Vi. Overige, Klst&n . • •!• 
IJAlgemeehe kosten :"*"• 5?-* 
2JVerlet en diveirse werkzaamheden 68i62 
3.Rente bedrijfskapitaal 4.17 
4»PndernefflingBbc:lasting J 0.63 
Çoetcn per fO are ' 
S»»a»Ä»«^osfctSBBa*=5:s:P:=cstsssa:8ss3^e 
|.Opbrengst per 10 are ' 
i S B ^ s s s s ^ a K a s 





















































; • 0.63 
13.72 
I' > . 
Rapport Npi 47» b i j l a d e À y. 
Taanvo«=rr.eriod G 1 / 7 -15 /7 ) 
P'er 10 a r e he teé lde -
o p p ë r v l a k t e ; 
• ' - ' ' t 
I . l . o s t e n yan-jden grqjnd, il • 
I I f ICosten van do s c h u u r . 
Il.IÇos.ten van, he t t u i n s p o » r . i 
IV.v'o&ten van : he t ge reedschap « 
V.Hosten van ;bev/orJr.ingiî 
1 . S p i t t e n 
2.Bemesten; - " 
S.Zaaiklaafma&en en zaa i en 
4. r ieden 
5 i 0 v e r i g e teel tvrerkzaamhedon 





-11k0mEi6% DE l is t ing.- . ; ••• ••• 
VI .Over ige k o s t e n ; 
1 .Algsrrx-ene koe ten 
2 . V ç r l c t en divorf"1 T'c^kxivshrd:^* 
.3.Rente* b e d r i j f s k a p i t a a l • [ 
'•' / .Ondcrnemingö"belas t ing ', I 
Koeten p e r 10. a r e 
Opbrengst pe r 10 a r e 
Gebied i" s ' J eu t l ànd 
Béd r i - j fBgro i t t e : ha 1.68.-4 k a d a s t r a a l . 






































































i B B K a s a s c i p B s s s s s s s s a a s s s a s s s i p s s a s s s s B ; 
8000 boe 
' 3 2 . -










K o ß t p r i j s p e r bos 10.13 
s es as =s es rs es a 
Ratport Jiü. /,"(t 'to j lage A 5« 
Kosg^jjs^awias ?T??f 1946. 
(aanvCMûrperloOc 5 > 0 / É - 1 / 7 ) 
Webi&d Î 'Es t l and 
Bftdrijfßgrootte : ha 1.68.- icadastraal . 
Ter 10 are bote-eldo 
oppervlakte 
Totaal Jfßcnlifto ' A*w 
schï i f -
• iringen 
M&tûf-
r i n l è n 
1 
Arl!«14 4>:Ua~ {Pelas* 
sto» 
i s r i e n 
tiniîOA'. 
• I»KoKt3n van den grond. 
II»Konten yuTi do schuur, 
lil»Konten van het tuinspooj. 
•IV.Kosten van het gereedschap. 
Y ..Kosten van baworkingi 
i '*"~ 1.Spitten 
: 2.Bemteten 
;







































2 6 . -
6.50 
27.21 
59.10 â^20. 185/20" 
60.19 






59.10 508.37 IMi 
9.07 
,5?,. 71 9«QT, 
VI.Qvorigc kosten; 
I.Algemeene kosten 
2»Verlet eh diverse' werkzaHmhodei 
3.-?f-nte bedr i j f skap i t aa l 
4»0nderneminößbolasting 
(Kosten pox 10 are 
= £ 1 3 L j = I C 3 C S £ 3 S 3 9 ä l S 3TSXt3USSSS3C S Q S S a u ï I S S S S S 
Opbrengst y.sr 10 avo 
Kostr.rijs per boe- •••-•• 

















SB3SB0BJBt3 f fssasdc ;sssasaraa=a=ss 
5.-
66.67 
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Rapport No. 47 , 'bijlage A 6 
KOSTPBIJSB^. ^'TlftG SLOF-l PCL 1946. ' 
(vroógü vollegrond) 
Gebied j Zuid**ïTollandschf. Eilander.•-
Bedrijfsgrootte; ha 1.' 12. — kadartraal." 
Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
I.Koeten van den grond. 
Il.ICosten van de schuur. 
[II.Coaten van het tuinspoor. 
IV.losten van het ^ereedsohar». 
V.Losten van bewerking* 
LDpitten 
2.Bemesten 
3.Pootklaarmaken en poten 
4.Bi jmesten 
5.Schoffelen en wieden 
ê.Overigp. teeltwerkaaanoheden 







2.Verlet en diverse werkzaam-
heden 
3. Rent e tiodrijf okapitaai 
4.0nderneminssbelasting 
T'octen per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
































































































Rappor t Ko. 4 7 , b i j l a g o A 6 . 
TOfiLICKTIJJG K0STPP.IJSBFS^i EFIffG BEO^âCOQI 1,04g. 
(v roege v ö l l e g r o n d ) 
:B-;S?.IJF3fl'Y]rti; 
— — T " ~ — — — 
vollegrondsbodrijf, gebied Suid-Hollandsihe Eilanden» groot hê. 1.1?.-





Bloemkool (Alpha) ha -.50.- van 15 Maart - 1 juli 
Zomersla ha -.50.- van 1 Juli - 15 September. 
VükE IDLING DHR ICOgTEN t 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde koaten voor alle 
gewassen ie genomen de beteelde oppervlakte (5/10 aandeel ten laste van 
hoo^ d-» on nateelt), terwijl de samengevoegde kosten voor deze gewassen, 
rekening houdende mét dé'n'.'aard der geteelde gewassen; verdeeld zijn in de 
verhouding 3 '• 2 (3/5 aandeel ton laste, van Bloemkool), behalve de kosten 
van.bowerkings spitten en bemesten, welke voor 2/3 aandeel ten lactt van 
Bloemkool zijn gebracht, met uitzondering van de stikstof bomestinj;. 
',7aar noodig, is herleiding der cijfert per 10 are geschied door vermenig-
vuldiging-met 1/5. 
.posten van- • den_ grond. .. 
(Faarde van den grond f.4000.-/ha) 
Tente ' : 
Grond- en polderlasten 
.Li.Kosten van de schuur. 
(Staentn schuur 4 x & m, 
sie bijlage B 6) 
lient*: 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
Cil.J-Qsten van he t t u i n s p o o r . 
(150 m t u i n s p o o r ^ z i e b i j l a g e B 7) 
Konto ... 
A f s c h r i j v i n g ' j . "• r 
Onderhoud (Diens : ten van derdon) 
ha 1.12 à f . 1 6 0 . - / h a 
ha 1.12 à f.. 5 0 . - / h a 
5/10 x 3 /5 x 1/5 x 




f . Z35»20 f. 14.11 
f. 32 .40 
11 21.-
tt 2 5 . _ 
" 2.7O 
f. £7..10 f.. •-Ü.23 : 
80 1.5 x f , 1 0 ; 
1.5 x f . 1 8 ; -
1.5 x f . 1 5 i -
5/10 x 3 / > - x 1 / 5 x 
f* . 1 6 . 2 0 
" 2 7 . -
" 22 .50 
65.70 f. • 3 .94 
- 2 -
IV.Jester, van hat gerev.dscha.y. 
("~aard.;, van hut gerfctdaoha]:' f . 6 0 0 . - , 
uie Mj lage B 6) 
Hente 
AfèchïijTing 
Bfariavyrzekoririe. (irieniittn Vein 
dorden) 
V .Kosten van b.Tv.rkin; 






Arteid " ' 






'5'.Schoffelen CKL vieden (Arbeid) 
S.Cverige tteltwerkzaamheden 
;
 : (Arise id) 
7.Dekken an oogeten (Arbeid) 
8.Transport (Diensten van c..;x-den) 
i 
i 
9.puBthuür "(Diepeten van derden) 
1Ö.Voilin^lr.outerJ (Dieneten van 
'i dorden) 
11 .OaBffbelaciinii 
5/1G x3/5 Ä'1/5 z 
2/3 x 45 uur à f.0.867 
2/3 x 7i ton à f .17-50/ ton 
2/3 x 80 kg » t.12.25/1*0 kg 
2/3 x 60 kg à f. 8'.DO/100 kg 
60 kg à f.19.5O/IOO kg 
2/3 x 17: uur à f.O.867 
3330 e t . à f.,20.-/WOO ç t . 
21 uur à f.O.867 
45 kg à f.19.SO/100 kg 
2 uur à f .0.867 
26 uur à f .0.867 
15 uur à f.O.867 
65 uùr à f.O.867 
210 k i s t en à f . 0 . 0 8 / k i s t 
1070 stuka à f.12.-/l000 et. 
210 kieten; à f.0.02/kist 
3^ van f.544.31 
Vp van f.544.31 
.Overige kosten; 
1.Algemeens kosten (Diensten van 
derden) 
~: .Verlet on diverse werkzaamheden 
(Arbeid) 
3.Pente bedrijfskapitaal 
4 • Onde rnemi'na sbel ast ing 
S/10 x 3/5;x 1/5 x f.150.-
15?» van 179 1/3 uur à f.0.86" 
2 mnd. over f.400.-



















































 f . 
'.' »-
34.36 
-3- ildpport Md. 47, b i j lene A 6 
Lofifcyn-. i:oy 1,Q arc bi,j oan ü,;/o::-c:r££.i; 
v?»ri 2750 ûtulcc (rcf.ul.onàern&morfcilobta) 
Qrbrengst .per 10 are 
Iloütj-irijt for 100 stuka 
Rosten per 10 arc 
OndernemerBloon. 
I-eiding on toezicht 
Totale kosten ;:,'cr 10 are 
si—tszr. s a s B =3 ES sa =ss3 C=JS ss ts es £3 =:ts—ca ^ 
•^plg-an^st per lp .are 
loütpr i j s pur 100 ßtukß 
(aanvoer 7/6 - 7/7» a l l e 
Bortûaringen) 
20p van f.453.59 
(aanvoer 7/6 - ?/7> a l l e 
akurteeringen^ 
l '• lifci » i l 'Ü 
f.. 4 5 3 . 5 | 
«750 etitkt, 





f . 19.1a 
^ p i ü ^ H » . É» ». j» .»»».^»»*—*—• 
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KOSTPRIJSBEPM^TIKG- BLOTtJACOOL 1946. 
(vroege vol legrond) 
Gebied 1 t Dolft 
Bedrijf&groottet ha 1.12,- k a d a s t r a a l . 
Per 10 are betee lde 
i oppervlakte 
•*•«Koeten van den grond» 
II .Kosten van do sohmur. 




IV.Kosten van bo-wurking: 
LSpi t t em 
2»BemeBten 
3.Pootklaarmaken en poton 
4.Bijmesten 
5.Cohoffolon en wieden 
6.Overige -tcslt^Tksaanihe&en 

















ÏCGsten per 10 are 
Opbrengst §or 10 aro 
'ülostprijs por 100 stuks 
Totaal Senten Af-




































































. - • • • • Rapport >7o. 47 , "bi j lade A 7 . 
TOELICHTING LOGTPr'I.TrJBL?I.l.M1ING LLP ÏÏÏÏCOOL 1946. 
(vroege; v o l l e g r ô n d ) 
îr^rjjijvryp"": 
Gemengd "bedri jf , geb ied D e l f t , g r o o t ha. 1 . 1 2 . - J cadae taua l , waarvan 
ha 1 . - . - b e t e e l b a a r . 
T: •: LTlIJkiL: 
ïïoofdteélt s Bloemkool ha -.30..- van 15 Maart - 1 Juli 
]'; lïateelt s Andijvie ha -.30.- van 15 Juli ^ 1 r.ïovsmber. 
^BDITLING D3P. TOSTEN» 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samer-Gevoegde kosten voer alle eewassefi 
is genomen de betoelde oppervlakte (3/10 aandeel ten laste van Bloemkool dn | 
Andijvie), terrajl de samengevoegde kosten voor deze ge^atten verdeeld zijn | 
op baeis van don gebruiksduur van den grond ({, aandeel t&n laste van Bloemkool 
behalve -de koster, van bewerking: spitten sn bemesten, welke voor 2/3 aandeel \ 
ton laste van Bloemkool zijn gebracht. ' t 
"Vaar noodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door verraenig— ••-•••< 
vmldiging met l/3. '. 
•*• «bosten vaii den grond. 
(""aarde van den gr*nd f .7000.-/ha) 
Rente 
Grond- en -oolderl asten 
1.12 ha à f.280.-
i;i2 ha à f.125;-




 «I QBten van de schuur. 
(Steenen sohuur 5 x 10 ms 
zie bijlage B 6) 
* Rr,nte 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
dorden) 
III.KoBten van het gereedschap. 
(baarde van het gereedschap f.600. 
zie bijlage B 8) \ 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 








f- 453*60 f. 22.68 




3/10 x 1 x 1/3 x 
i 
3/10 x i- x 1/3 X 
2/3 x 45 uur à f.O.926 
2/3 x li ton à f.17.50/*oi 
2/3 x 80 kg à f.12.25/IOO kg " 6.53 
2/3 x 60 kg à f. 8.50/IOO k^ » 3.40 




f. 135.60 f. 6.78; 
f. 27.78 
f. £7.50 I 
f. 97.43 
KalkàmraonsiilT) e t s r 
a r b e i d 
3.Pootlclaarfflakan on ;:>otc=n 
'Potp lanten 
Arbeid 
4 . B i j me troon 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
5 .S»hoffolon en v i e d e n (Arbç id) 
6»Overige toolt- 'erkzaamhedaia 
(Ai 'beid) 
7.Dekken on oogs ten (Arbeid) 
8«Transper t (Diens ten van de rden) 
9 . F u s t h u u r (D iens t en van derden) 
l O W e i l i n g k o s t e n ( D i e n s t e n van 
derden) 
11 .Omze tbe l a s t i ng 
V. Overige k o s t e n ff ; 
1.Algemeens k o s t e n (Diens ten van 
de rden ) 
2 . V e r l e t on d i v i n e -.verkaaamheden 
: (Arbe id ) 
3 .Rente bo(tTi.ifßk.a'!iitaa'l .- • 
4».0ndöi'neminßtiTuvlaatinc , 
Kosten p e r 10 _arc 'bij- con opb : -Tgs t 
v a n
 2350 stilles (e :cc l e onàernemere loon 
Opbrengst per. 10 a r e 
i;:ostpri j e_por 100 s t u k s 
T.osten p e r 10 a r e 
Ondernemersloon. 
Le id ing en t o e z i c h t 
T o t a l e k o s t e n pe r 10_ure 
| Sv/brenget por 10 a r e 
ICost-pri^s p e r 100 ß tuks 
60 kg à f . 15 .50 / IOO kg 
2 /3 x 13 u u r à f . 0 . 9 2 6 
3000 Btukt» à f « 3 > - / 1 0 0 0 
?.j uu r à f . 0 . 9 2 6 
50 kg à f . I 9 . 5 0 / I 0 0 kg 
2 u u r e f . ,0 .926 
24 uur à f . £ . 9 2 6 
15 uu r à f . b . 9 2 6 
60 xvxr à f .O .926 
193 k i î i t en à f . 0 . 0 8 
1020 e t . à f . 1 2 . - / 1 0 0 0 e t , 
193 kiert en à f. 0 ,02 
•3,% van f.6O7.I3 
I,? van f.607.13 
u t , 
3 /10 x £ * ï / 3 x f . 1 5 0 . - ** 
19jS van V$8 u u r à f . 0 . 9 2 6 
•2 mnd. pvè ï f . 4 5 0 . ~ 
4.8 e/00var} h e t g e ï n v e s -
t e e r d e k a p i t a a l 
(aanvoer l/6 - 1/7, alle 
aorteeringe.n) 
20£ van f.505*94 

















' f . 
9-75 
2 . 
. - ï . 
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Per 10 are beteelde 
oppervlakte 
il: Totaal Renten Af-schrij-
vingen 
'• I . Kosten van den eirond 
; I I . Kosten van de schuur 




„ J u Ä L 
21.21 
IV. Kosten van bewerking 
1. "Spitten™ 13.89 
2. Bemesten 74*56 
3. Stikstofbemèsting 7.52 
4. Planten ! 103.98 
5. Schoffelen en wieden j 35*19 
6. Overige teeliwerkzaamhederj 13.89 i 
• M9V0TXL, 
7. Oogsten . 55*56 
8. Transport ; 41.60 ; 
9. Fusthuur 10.40 | 
10. Veilingkosten 15*40 i 
11. Omzetbelasting ,5L*.13__(„ 
10.45: 
I.20; 1 . - -
0.32 2.61 
11.97 3.67 T 
Mate 
r i a l 




V» Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden 






ten ! tinmen 
Di  





















Kosten per 10 are 





29 .55 ' 7 1.33 












3.67 1 4 0 . -
24.69: 
I 
...2A*ig.l,. 3 ^ 3 . -,0^0 
189.28.71.63 
0.20 | 1 
10.— 
Kostpr i js per 100 kg 
52OO kg'. 
8.23 ! 
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(vroege vollegrond]~ * 
UEIQUFBTYPE; ... . '•.•...; ,'•/ ••-
gemengd bedrijf,, .gebiad Veur, groot ha 1.68.- kadastraal, waarvan 
Ha 1.30.- betaalbaar.;. 
TESJ-T'.IJZES 
voorteelt s Spinazie» 10 are, van 1 Februari - 15 April 
hoofdteelts Andijvie, . 10 are, van 15 April - 1 Juli 
nateelt s diverse gewassen, 10 are, van 1 Juli - 15 September. 
yB:iDEjJLIHG_ PEE KOSTIDiT;, 
Als omslagbasis voor de'verdeelinr der samen&evoedde/ kosten voor alle 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte (1/15 aandeel ten laste van de op dit 
perceel geteelde guwa-öaan), terwijl de samengevoegde kosten voor deze gewassen naar 
den gebruiksduur dei grond"zijn 'omgi.slag'en ( l/3. aandeel ten laste van Andijvie), be-
halve de stikstofbo; teting, we..kê geheel""tön laßte van Andijvie is gebracht. 
I, Kosten van den ^rond 
(Vaarde v.d'.grond #.7000.-/ha) 
Rente •• '• 
Grond- en polderlaeten 
II. Kosten van -da, sohuur 
(kteenen schuur 5'~x' 10 m, zie 
bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
1 I I I « Koster, van het gjersedschag 
i (Waarde v.h.gereedschap f.SOO.—» 
! zie bijlage B G) 
Rente 
! Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derdan) 
-f» Kosten van bewerking 











1.6G ha a f.280.--• 
1.68 ha à f.125.— 
1/15 x 1/3 £ 
f. 470.40 
j,?&..g,iP.*=: 






1/15 x 1/3 x 
1 11 
« — ._Jk$o 
f. 138.50 ^..<Ê ^ 
1/15 x 1/3 x 
1/3 x 45 uur a f.0.926 
14 ton 
13 ton a f,14.—/ton 
45 uur a f.0.926 
1/3 x 
35 kg à f.19.50/100 kg 
i; uur à f.O.926 
I4.5OO st.a f.5.-/IOOO 





































T» Overige kosten». 
l.Algemeene kosten (Diensten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden Arbeid) 
.
 : 3.Rente bedrijfskapitaal 
4»Ondernemingsbela$ting - — 
Kosten per 10 are bij een opbrengst 
van 5200 kg(e'%ol»ondernemersl&oij 
i Opbrengst per 10 are 
V Kostprijs per 100 kg 
8 = a a â a B S a a S B s a i a 8 S » s a 
Kosten per 10 are 
Ondernemeraloon ; 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are • 
Kostprijs per 100 kg 
aa=3 s: es =S2 sas ssasss s taa ts sa saaa 
Rapport No» 47; b i j l age A 8» 
- 2 -
38 uur à f , O.926 
15 uur à f. O.926 
60 uur à f.O.926 
520 kisten à f.0.08 
520 Kisten à f .0.02 
3$van fi513.46 
1$ van tfJ513.46 
I /15 x 1/3 x f . 1 5 0 . - f. 3.33 
15$ van l77f uur à 
f .0 .926 
1 mnd over;f.4OO.— 
4.8 0/00 v . h . geïnves-
teerde kap i t aa l 
(aanvoer 15/6-1/7) 
20$ van f .427*88 






t . $5.56 
*4 41.60 
tl 10.40 
t . I5.4O 
r , 377W12 
f. 29.55 
f. 427.88 
• « » » » • . • • • • 
5200 kg 
f. 8.23 
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KOg}TP I^JPFffT?KK"mTIffG SPIFAZIE 1946. 
( y o l l e g r o n d ) 
Gebied : Veur 
Bedrijfsgrootte : ha 1.68.- kadattraal. 
Por 10 are beteoldo 
oppervlakte 
I . ICostcn van den j^ rond . 
I I . K o s t e n van ds s c h u u r . 
I.ICof.tón van hot g e r e e d s c h a p . 
IV. Ko s t on van /bawerl-ing; 
1 . S p i t t e n 
2.Bemesten 
3', S t i k s t ofbemo s t inß 







i ..Ovcriso kosten: 
1 .AlG'.mecne kosten 
2.Verlet en diverse werkzaamhudc 
3 .ncnte bedrijf s.-uaritaal 
A.Ondc rne mingsb elast ing 
Güten por 10 are 







































































.31 .71: . 1 ' 
17.59 
.48 .-so ' 
12.20 



















! Kostprijs per 100 kg 12,51 
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gemengd bedrijf, fceMtd Vt.ur> groot ka 1.6Ö.- kad^ fetoäUj.» vaarvûn 
ha I.50.- betoelbaar. 
hoofdtcelt : Peen en Sla (gelichte rijan) van 1 Nov,— 3J. l&tjL 
nateelt s Spinazie, 10 are, van 31 Mei - 1 Juli 
nateelt s Andijvie, 10 are, van 1 Juli - 1 Sept« 
•flEPJDK'LING P:-3R JIOSJEH* 
Als omslagbasis voor de verdeeling,der samengevoegde kosien voor alle 
gewassen is ganomen de betoelde oppervlakte (l/l$ aandeel -ten lapte van de 
op dit perceel geteelde gewassen), terwijl de samengevoegde koeten voor 
deze gewassen naar den gebruiksduur van d&n grond »ijn omgcelüg&n (1/10 
aandeel ten laste van Spinazie )', 'behalve de kosten van bewerking» epitten 
en bemteten, welke voor l/6 aandeel ton laste van Spinazie aijn gebracht, 
met uitfiondering van da. otiteatofbcmeiiting, welke gshwl.tan larbe van 
Spinazie is gebracht. 
I.Koeten van d"n gi-ond. 
(Waarde van -den grond f.7000.-/ha] 
Rente • 
Grond- en polderlasten 
II.Kosten van de sohuur. 
'Steenen schuur 5 x"10 m, 
uie bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving.. 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
1.68 ha à f.280.-
1.68 ha à f.125.-
I/15 x I/IO x 
f. 47O.4O 
» 210.-
f. 680,40 f» 4.54 
1/15 x I/IO x 
fal.Kosten 'van hot gereedschap. 
•• '••' •". • • " —-»-— v ~ * . 
(Waardo van het gereedschap f.600.-
zle bijlage B 8) 
Rente 
Afschrijving 










I/15 x 1/10 2 f. 135-60 f- Û.90 
- 2 -





Pa ten tka l i 
Arbeid 







«5 .Overige teeltwerkzaamheden 
•"'!'--O';- {Arbeid) 
6. Oogst en (Arbeid)' ••
 ; 
7.Transport(Diensten van 
'•'•' .': :.jte,£de>) . 




a/6 x 45 uur1 à f .d.926 
(12 ton à f i l 7 . 5 0 / t ö n 
!l2 ton à f . 1 4 . - / t o n 
70 kg à f .12.25/100 kg 
42 uur à f.O.926 
1/6 x' 
35 kg à f.19«50/IOO kg 
3/4 uur à f.0.926 
50 kg à f.l.90/kg' : 
7 uur à f.O.926 
12 uur à f.O.926 '
 : 
19 uur à f.O.926 . s 
610 kisten à f.0.08 
610 kisten à f.0.02 
_. van f.367.93 





2.Verlet en. diverse werkzaam-
:heden(Arbeid). 
3»Rente bedrijfskapitaal 
4 • Ondememingsbelast ing 
Kosten per 10 are bij een opbrengst 
van 2450 kg (exolvondernemersloon) 
Opbrengst per 10 are 
Kastprys_per_100 kg 
Kosten per 10 are 
Onaernemërsloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
I /15 x l / lO x f . 1 5 0 . -
153Ê van 5'3£ uur àfiO.926 
•§• mnd. over. f .3Q0 tr 
4.8 0/00 van het ge ïn-
vesteerde kap i t aa l ' 
(aanvoer 20/6 - 3Ö/6) 
1 
2055 van f .306.61 ' 

















9 5 — 
6.48 






























2450 kg • 
f. 








a = 3 s s s a = s s = 
2450 kg 
f. I5.O2 
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i°?TîTjJS33^':'iTOro j n & ö É w 1946. 




Per lOOÓ ramen 
beteelde oppervlakte 
I.Kosten van den grond. 
II.Kosten van het platglas. 
III. Kosten. „yan_jle_£.ietinstal-
! letifc. 
IV.Kosten van de rietmatten. 
V.Kosten van de schuur. 
VI.Kosten vàn het gereedschap 
VII.Kosten van bewerking« 
1.Aanleg rijen 
2.Stoomen van den grond* 
.,. 3»Planten 
4«Snoeien en wieden 
5. Lucht en, dekken
 t s cherme: 










ifEII.Overige kosten t 
I.Algemeene kosten 




totale kosten per 1000 ramen 
Opbrengst per 1000 ramen 





































Gebied j Delft- en 
Bedrijfsgrootte : ha 1.-.— 
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TOSLIC-^IÏÏC EOSTPRiJSBrrEiP. i r r ^7,L05V3r 1946. 
( b r o ô i r i j o u ) 
jffiDTiI-L'OTYFS: 
'•:>".-niûn^ d bGdr i j f j . . eb icd D e l f t en Om^fcvlngi, ;~xoct ha. 1.—.- hr idawtraa l j 
v/ücrop 2750 rcim-.-ri i n i,c-bruik. 
î ; r;.t;acloi.nun, 2750 rameen van 1 E'ovv.œbcr - 1 September . 
(rumen in ;;.<jb-ui> van 1 A p r i l - 1 Septemboi , da.v.rna op Slu vt 
15 Irovfcmb;:r - 1 A p r i l ) 
V2:;jK,z:iFG DU -;:.os'm~i 
Ala ornsla;,::l::isis vocr ?'•• v.-rdc^lin.; o.er tuia„n,;.t;vee£.(lu ':ost:.r. i s ,;,enomen 
d- l . , t t . . . lde o p p e r v l a k t e (^-.aandecsl can l2eJ.;u van Koloj i ian) , beha lve 
do l iûeten vtui hot p l a t j l a s , v.-li::c na- . rd . i t i ;• eloruiksduur dor r^uen si . jn 
OEf-^Ela^t-nj, (6 /10 acivli-Gl t en 'Labte van ïvj lonion): en da k o s t e n van dfe 
r i e t m a t t e n , '70LK.0 .-;ch;-ül ton laet>- va:1, 'ùylco^cn si . jn ^ b r a c h t " . 
TAiar noodi^1, i t h u r l o i d i n ^ do:.- c i j f « r a .für 100C rameu ,>ac.ï:.iôd door 
vciT:enievuldi;,:U.i^ met i / 2 . 7 3 « " 
(Y/aardß van don Trend : f ' .7030. - /ha) 
Ten t e 
Grond- ea p o l ^ r l a s t f c n 
( s i e b i j lade- !:> 2) 
Lento 
A f s c h r i jviiv', 
Onderhoud ('Diöi.xtcn van dornen) . 
GlaBVc.raekerin;" ( Di-ritste;; van 
d . i rù .n) 
[ I I . I oa ten van do r i i K t i n s t a l l a t i c . 
( a i e ' b i j l ade B 4) 
': tinte 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud (Dickster , van d..rufen) 
IV. £^.^tôn_v_an^^ jr^ietpa t toja. 
(a i t . b i j l a g B 5) 
Ecnte 
J»f s c h r i j v i n £ 
Brandve rzeke r ing (D iens t en van 
dcrdon) 
1 ha à f . 2 8 c -
1 ha à f . 1 2 5 . -
:•: I /2 .75 x 
6/10 ;; 




.A. JL • 











f' -<û5.~ f. 73.^4 
f. 213.60 
" 68;'. 33 
» 12;; .-




" 100. - . 




f. 671.01 f. 244.-
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V.Kosten van de schuur, ; 
(Steenen schuur 5 x 1 Om, 
zie bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van, 
I derden) 
VI»Kosten van, he-t gereedschap. 
(Waarde van het gereedschap 
f .'600.-.,/ aie; hij lage B 8) 
Rente 
Afschrijving . 
Brandverzekering (Diensten var 
derden) 








2.Stoömen van den grond 





4.;Snö.eien en wieden (Arbeid) 
5.Luchten,dekken,scherpen 
, ,Kri jt •••.'.( 
"j Arbeid j 
6 J Giet en en bijmesten "! 
iKalkammonsaïpeter ; j 
: jArbeid ...l;/':j 
7.Ziektebestrijding || 
. Rojófcpoeder ' ;" \> 
Cajlcid f; 
; Arbeid 





i-x 1/2.75 x 
i x 1/2.75 x 
50 ton à f.20.-/ton 
4500 kg à f.40.-/1000 kg 
120 kg à f.12.25/100 kg 
100 kg à f. 8.50/1OO kg 
80 kg à f.19.50/IOO kg 
645 uur à f.0.926i 
•J- x (18 are â f .50.-/are) 
1000 st. à f.15.-/IOO st. 
65 uur à f.O.926 
370 uur à f.O.926 
15 kg à f.7.-/IOO kg 
160 uur à f.0.92$ • ' 
70 kg à f.19.5O/flO0; kg 
70 uur à f.O.926' ;; 
7 kg à f .4.-A« 
i kg à f.4.42/kg 
i 
8 uur à f.0.926; 
30 liter â f.11$.7l/l00 1. 
40 uur à f.O.926 





























5 4 . " 
4 5 . -






















































11.Transport (Diensten van 
derden) 
12.Fusthuur (Diensten van 
derdon) 




1.Algemeene kosten (Diensten 
van derden 




Kosten per 1000 ramen bij een 
opbrengst vàn 7500 kg.(excl. 
)• ondememersloon 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs per 100 kg 
Kosten per 1000 ramen 
lememersloon. 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per 1000 ramen 
Opbrengst per 1000 ramen 
KostpriJB per 100 kg 
135 kg à f.28.-/100 kg 
220 uur à f.0.926 
800 kisten â f.0.08 
800 kiston à f.0.02 
3$ van f.6220.39 
H van f.6220.3? 
£ x 1/2.75 x f . 1 5 0 . -
15$ van 1628 uur à f .0 .926 
3 mnd. over f . 3800 . -
4 .8 o/oo van het ge ïn-
vesteerde kap i t aa l 
(aanvoer 15/5 - 1/8) 
20$ van f.5183.66 
(aanvoer 15/5 - 1/Ö) 
f. 37.80 










" 3 8 . -







s s s s s a s s s a 
7500 kg 
f. 82.94 
3 3 S S = S S = i ! 
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s Delft en Omstreken 
: ha 1.-.- kadastraal, 
waarop 2750 ramen in 
gebruik. 













I.Kosten van den grond. 
II.Kosten van het platglas. 
III.Kosten van de giet-
. installatie. 
T¥»Kopt,ën van de schuur. 


























.VI.Kosten van bewerking; 
1.Aanleg rijen 92.60 
2.Bemesten 60.31 
3.Pootklaarmaken en poten 141.67 
4.Glas opleggen 27*78 
5.Snoeien,schoffelen en 
wieden 203.72 
6,Gieten en bijmesten 78.47 
7.Luchten en schermen 79«55 
8,Ziektebestrijding 36.52 





























2 8 . - 166.68 
4 8 . -

























139.29 "7757 110.84 9.09 
11.69 
11.69 
Totale kosten per 1000 ramen 1747.57 117.74 299.96 222j.65_849i.7g_217.20 40.23 
Netmeloenen Suikermeloenen Oranje-ananas 
Opbrengst per 1000 ramen 5OOO kg 4OOO kg 4200 kg 
Kostprijs per 100 kg 34.95 43.69 41.61 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING MELOENEN 194,6. 
~~1 (koudo rigen) "^ 
3EDRIJFSTYPE; 
f 
gemengd«bedrijf, gebied Delft en Omgeving, groot ha 1.-.- kadastraal, 




• hoof dteel-i 
VERDÉELING .DER- KOSTEN i 
Sla, 2750 ramen van 1 December - 8 Moi 
Meloenen, 2750 ramen van 15 Mei - 15 September» 
Als omslagbasis voor de verdeeling| der samengevoegde kosten voor alle 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte; (^-aandeel, ten laste van •'•' 
Sla en Meloenen), terwijl de samengevoegde, kosten voor deze gewassen 
verdeold jaijn in de verhouding töj den gebruiksduur van den grond.'(1/3 
aàhdeel^tjen laste van Meloenen), behalve de kosten van het plaiglas,• 
welke naajr den gebruiksduur der ramen zijn omgeslagen (4/l0 aandeel 
ten lastej van Meloenen),on de kpöien vân bewerking« aanleg rijen, welke 
voor j$ aandeel ten laste van Meloenen zijn gebracht. 
Waar noodig, is herleiding der c.iijfers per 100Ó ramen geschied door 
vermenigvuldiging met 1/2.73« | ! 
1 
.1.Koston van den «rond. 
(Waarde van-den grond f.7000.,-/hal 
Rente ;• :: j ].'_'•
 r. 
Grond- en polderïlasten • 
"" 1 
II.Kosten van.het ...ßlatßlae. 
•"•'• (zie bijlage B 2) 
Rente i 
Afschrijving •'•;•• 
: Onderhoud' (Diensten van derden) 
Glasverzekering (Diensten van 
derden) 
III.Kosten vàn de gietinstallatie. 
(zie bijlage B j4) 
Rente i 
Afschrijving. . i . . . . 
Onderhoud (Diensten van derden) 
tl .1 •• '•} ' 
Î ha.à f.280.-
1 ha;fi f.125.-























" 1 0 0 , -
f. 399.30 f. 24*.20 
-2- fepport $o. 47> 'cirjlags A, 1 1 . 
H ' . S ü s t c n ,va-7 de» achuuy.» ; 
(Ibtec.nsn schuur 5 ?- 10, m? a i a 
b i j l a g e S 6) 
'Rmte • ; . 
Afschr i jv ing-
Onderhoud (Diûnr^-cn y.-ó. derden ) 
Brcndvorssokóririg (Diens t en vr.r. 
de rden) , 
V.Koster; van b e t --^ftroftdeóhap. 
(ïïa-?,rdé v a n . h e t gi-reedscù&;j f.rüvA. 
a i o b i .jingo P. -8) 
Rontö 
A f s c h r i j v i n g 
BHndvera«: k o r i n g (Di-myt^r. ve.r±^ ..,_ 
';.-•;• .....„::::. : dorv-iri)' 
£• 7.. i /3 i 1/2.75 x 
VI»ICc»ston van "bCTrcrkin«: : 
i .AÄnlcd r i j û n (Arboi-u)-
..'-.'-' ThsUtttkali 
\ Arbeid. 
i P l a t e n . . . 
. ! Ai'baid ; ; 
4 . y l a s opltrrf^ß-"(Ar' i^id) ; 
5 . Snoe ien , uchof:?elon c)i ;w:!.t.d~n 
(Arbeid) 
6,Gietoän en bi.-imot.t-cn " - \ 
I ! Lalkr'iüiiu« 'ns&lpcitór 'j 
I Arbe id ' ••••" 'i 








J./3 - V-"?-> :c 
£ ^.200 ...mi È. f'.O.V^ü 
Y^ '-cori'•% J:.17-v5ip/ton 
145 kg ? f.12,'2fi/l00 kg 






















30 uur *• >.0.926 






f. 153.1 : 
n 27.7«' 
f. 180.92 f. 60.31 
QUO ö t A .jMC.--yi00 st. 
5 'm- 3. f.o'ïoar] 
30.UUJ ft ;\ 0.92.6.1 . S 
f.2'i ^/ -7. r.0.924 
7C.fcs ?. ±.V.u\)Q/j\\>0 kg 
70 uur 5, f ,ÜJ?.'-2Ó'i 
12 kg à f.7-«-/lÖG kg 
85 uur â f.O.926 
7 kt, à.i'./,.- /kc 
i- kg à .f .4.42/ks 






 f. .f41.67' 
±. ï'03-,72: 
f. 13 .65 
» 64.82 
f. 0 .84 







• r ' 
.--••rif' 
f. 36.52 
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11.Transport (Diensten van derdon) 
12.Fusthuur (Diensten van dördan) 




LAlgemeene kosten (Diensten van 
dorden) 
2.Verlet en diverse werkzaanh-
heden (Arbeid) 
3.Rente hed r i j f skap i t aa l 
4.Ondernemingsbelast ing 
Koeton per 1000 ramen (excl .onderne-
mersiooiij. 







Kosten per 1000 ramen 
Oftdernemersloon. 
^Leiding en toez icht 
ro ta le kosten per 1000 ramen 








50 uur à f.O.926 
100 kp; à f.28.-/100 kg 
180 uur à f.O.926 
600 kisten à f.0.08 
600 kisten &'f.Q,02 
3% van f.2097.08 
Vf> van f.2097.08 
I 
J i l / ä x 1/2.75 x 
f . 1 5 0 i -
15$ van 798 uur à 
f.O.926 
2 naad» over f .115Pi - • 
4 .8 0/0Q van het ge ïn -
vesteerd kajpitaal 
(aanvoer l / 8 - 15/9) 
(aanvoer 1/8 - T5/9) 
(aanvoor 1/S - 15/9] 
20-Tb van 'f. 1747-57 
(aanvoer l / 8 - 15/9) 
(aanvoer l / 8 - 15/9). 





f. 4 8 . -






















f . .349-51 
f.2C97.08 
5000 kg 
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'\ onvorwàiinde s e r r e ] "' 
(aanvoer 1o/6--";/8 } 
Gebied 
3edr : l j f 
; West land 
s g r o o t t e s ha 1 „ - 0 - k a d a s t r a a l , w a a r -
op 25 onverwarmde s e r r e s . 
..Ear • sa pre •"bcto'sl'd'ö" 
• o p p e r v l a k t e 
T o t a a l ' 
IIpü
 s Kö.gteïi_.van.Jton^ajanji^ant, 
TL „; "Kosten^ ViE. ."l1üL_kaï.?ilE.0.2r. 










schi ' i j -
vinj 'an 
V I I I , Kostqn van bayrorkinr,'; 
10 Earnestua 
2» Kunstmest- ntrooion 
3 o Gronabewerking on 
schoffelen 




'3 o Scheuten uitbreken 
9» Bunnen,gieten»lucbian 
iC.o Öogstyj». s o r t e e ren en 
verpakken 
1 1 c 'Transport 
12 . Fus thuur 
13i V e i l i n g k o s t e n 












1 8 9 . — 
2 2 . — 













1, Algemeane k o s t e n 
2 ; V e r l e t en d i v e r s e werk-
zaamhaden 
3 . Een te b e d r i j f s k a p i t a a l 
4». Ondornemingsbe la s t ing 






10000' a t , 
112.50 








r i a l e n 
Arbeid Dien-


































Be la s -
t i n g 
15*--
• 1 5 . « . " 
2 2 . — 





6 . . 








Kcs tp ' r i j a Tier 100 s t u k s 11.39 
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KOSTPRIJSBEREKENING PERZIKEN 1946. 
(onverwarmde serre) 
(aanvoer 1/8-1/10) 
Gebied : Westland 
Bedrijfsgrootte: ha 1.-.- kadastraal,waar-
op 25 onverwarmde serres. 
Per serre beteelde 
oppervlakte 
I , Kosten van den jçrond 
I I , Kosten van de se r re ' 
I I I , Kosten van den aanplant 
IV. Kosten van de water le id ing 
V, Kosten van de schuur 
VI, Kosten van het tuinspoor 
VII. .Kosten van het gereedschap 
VI I I , Kosten van bewerking; 
1. Bemesten 
2 . Kunstmest s t roo ien 
3 . Grondbewerking en 
schoffelen 
. 4 . Snoeien en aanbinden 
5« Ziek tebea t r i jd ing 
6. Bestuiven 
7. Bijmesten 
8. Scheuten ui tbreken 
9. Dunnen,gieten,luchten 






IX. Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2 . Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3 . Rente bedr i j f skapi taa l 
4 . Ondememingsbelasting 
Kosten per ser re 
Opbrengst per ser re 
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BEDRUFSTYPE» 
TEELTWIJZE* 
TOELICHTING KOSTPRUSSEJÉKENING PERZIKEN 1946. 
(onverwarmde serre) . 
Staandglasbedrijf, gebied Westland, groot ha 1»-.-kadastraal, waarop 
25 serres, met een beteelde oppervlakte van ha -«70.-.-
Perziken, leiboomeni25 serres. 
VERDEELING DER KOSTEN* ;{ 
Waar noodig,"is herleiding der offers per serre geschied door vermenig-
,"" , vûldiging.met I/25. , 
I. Kosten van den grond. 
(Waarde van den grond 
f.7000.-/ba) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II. KpBten van de serre. 







III. Kosten van den aanplant. 
(Waarde v.d.aanplant 




IV. Kosten v.d.waterleiding. 
(zie bijlage B 10) 
. Rente 
Afschrijving 
Oriderhoud( Diensten van •', 
derden) 
V. Kosten van de schuur. 
(Steenen sohuur 5 x 






sten van derden) 
I Aanvoer Aanvoer 
j IO/6-I/8 j 1 /8 -1 /10 
|l ha à f. 280.-j f. 280.— 
1 ha à f. 125.- ! " 125.— 
( I/25 x | f. 405. f. 16.20 f. 16.20 

















! f. 54.~ 










i f. 138.50 
f. 5.54 f. 5.54 
- 2 -
vi. Kosten van het tuinapoor. 
(150 m tuinssoor, zie 





V U ; Kosten van het gereed-
schap« 
(Waarde v.h.gereedschap 




sten van derden) 
VIII. losten van bewerking: 
1 . Berne st en(lip.3 jaar) 
• • • • Schiedammlsr -"••• 
Arbeid 
2. Kunstmest s t rooien 
Kalkammonsalpeter 
Pa tentka l i 
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Aanvoer Aanvoer 
j _ .. IO/6-I /8 I /8 - I / IO 
1.5 x f .10.80 
1*5 x f . 1 8 . — . 







3. Grondbewerking en 
schoffelen(Arbeid) 







>' Stuif zwavel 
Arbeid 










4 r ton à f . 14»-
/ ton 
10 uur à 
f .0 .926 
1/3 x 
30 kg à 
f. 19.50/IOO kg 
40 kg à f . 1 2 . 2 5 / 
100 kg 
25 kg à f . 8 . 5 0 / 
100 kg 
4 uur à f.O.926 
20 uur àf.O.926 
2 kg à f . 1 . - / k g 
130 uur à 
f.O.926 
2 kg à f . 2 . 2 5 / 
kg 
0.2 kg à 
f .29.15/kg 
4 kg à f . 4 . — / 
kg 
1 kg à f . 0 . 3 8 / 
kg 
8 uur à f.0,926 
1 bijenvolk à 
f . 1 5 . — 
15 kg a f , 1 9 . 5 0 / 
100 kg 
I uur à f .0 .926 





























1 — — > — T - * » 

















f . . I 6 . 5 8 
f. I8 .52 
f.l22.»38 | f,122*38 
f. 34.12 
f. 15 — 
f. 3.86 
< r» es 
8. Scheuten uitbreken 
(Arbeid) 
9» Dunnen,gieten en 
luchten (Arbeid) 










11« Transport (Diensten 
van derden) 
12. Fusthuur (Diensten 
van derden) 
13. Veilingkosten 
(Diensten van derden) 
14. Omzetbelasting 
IX, Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
(Diensten van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondornomingebelaetlng 
-3-
10 uur a 4.0.926 
65 uur a f.0.926 
55 kg à f.1.40/kg 
30 kg a f.0.28/kg 
55O kisten a f.0.02 
100 uur a f.0.926 
44 kg a f.1.40/kg 
24 kg a f,0.28/kg 
440 kisten a f.0,02/ 
kist 
80 uur à f.0.926 
55O kisten à f.0.04/ 
kist 
440 kisten a f.0.04/ 
ki st 
550 kisten a f.0.02/ 
- kist 
440 kisten à f.0.02/ 
kist 
3$ van f.1.367.38 
3$ van f.1.307.67 
i van f.1.367.38 
i van f.1.307.67 
1/25 x f .150.— 
10$ van 341 1/3 uur 
a f ,0.926 
10$ van 321 1/3 uur 
a f .0 .926 
6 mrid over f.575»-— 
6 mnd over f . 5 2 5 . - -
4,8 0/00. v . h . g e ï n -
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Kosten per se r re 
Opbrengst per se r re 
Kostpr i js per 100 stuks 
Kosten per se r re 
Ondernemersloon 
"ïj'eïding en toedicht 
Totale kosten p_er_serre 
Opbrengst per serre 
Kostpr i j s per 100 stuks 
s a s s s s s s a a s s s s s a c i s a s a s « 
2o# ":;":; \- iV 
f. 1.13g,48 
1 0 . 0 0 0 F-j, 
f .1 .139.48 
f. 227.90 
f .1.089.73 




f .1 .367.38 f .1.307.67 
10.000 s-tv -8 .000 s t . 
f â = = = l 3 .67 = f . = = = l 6 . 3 J 
: 
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STICHTINOSKOSTEN PERZIKEN. 
(Ooverwarmde druivenserre, leiboomen) 
BEDRUPSTYPE-S 
Staandglasbedrijf, gebied Westland, groot ha 1.-.'- kadastraal, 
waarop 25-druivenserres. 
TEELTWIJZE ; Hqofdteelts Perziken met geleidelijk afnemende onderteelt. 
VERDËBLIÈfÖ DBR.jQSTEff* 
Da samengevoegde kosten zijn elk jaar voor-een grööter wordend ge-
deelde teh laste van de perziken gebracht ft.li.lö Jaar l/8 
aandeel; 2e jäar l/4 aandeel; 3e jaàr -g- aandeel; 4e jaar 3/4 
aandeel; 5Q jaar 9/Î0 aandeel* . . 
Waar nóodig is herleiding der cijfers per serré geschied äöor Vëi*"-
menigvuldiging met I/25. 





Exploitatiekosten Ie jaar 
I» Rente over de aanleg-
: kosten 
II. Koaten van den grond 
(Waardë'f.7Q00.-/ha; 
Rente 
> Grond- en polderlas-r 
ten 
18 stuks à f.10.40 
1 pak â f.5.— 
9 uur à f.0*926 
> van f.200.53 
4$ van f.7000.-
I I I» Kosten van de druiven-
1/8 x I /25 x 
s e r r e . 






s ten van derden) 
IV» Kosten van de water-
l e i d i n g . 
; ( z i e t>ijlage B 10) 




V. Kosten van het t u i n -
spoor ; 
('150 m ' tuinspoor, 

































" 100 . -
f. 308.60 
1,5 x f. 10.80 
1,5 x f. 18 .— 
1,5 x f . 1 5 — 





f. 65.70 f. 0.33 
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VI. Kosten van de schuur 
(Steenen schuur 5 x 10 m, 
zie hijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VII . Kosten van het gereedschap 
' (Waarde f .600 .—, zie M j -
lage B 8>' ; 
Rente 
Afschrijving 
•'•••• Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VIII. Kosten van bewerking; 
1.. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 






3 . Cultuurzorgen 
. Ma-teriaaJ, 
Arbeid 
IX. Overige kosten; 
1. Algemeene kosten (Diensten 
" ' • van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
'3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbalasting 
Koeien ,1e .jaar (exol.ondernemersloon) 
Ondernemersloom 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 1e jaar 
Totale investeering sind_1^ajaar 
1/8 x 1/25 x 
•l/o x 1/25 x 
1/8 x (20 uur à f.O.926; 
4 ton à. f. 14.—/ton/. .:. 
(1 x per 3 jaar) 
30 kg a f.19.50/10b kg 
40 kg a f.12.25/100 kg 
25 kg a f.8.50/100 kg 
1' uur a f .0.926 
1/8 x 
diversen 
25 uur a f.O.926 
1/8 x 1/25 x f.150.--
10$ van 28i uur à 
f.O.926 
6 mnd over f.50.— 
4>8 0/00 v.h. geïn-
vesteerd kapitaal 
20$ van f,94r47 
f.200.53 + f.113.36 
f. 54 • 









































a 3 c s s s = = a = 
f. 313.89 
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Rgnt_e_ inve s t e e r i ng einde. 
an den grond 
laar 




Kosten vân de waterleiding 
V(, Kosten van het tuinspopr 
Kosten van de schuur 
Kosten van het gereedschap 
Kosten van bewerking: 
1u Vernieuwing van den opstand 
Boomen 
Arbe i d 
2Ü Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
3= Bemesten (zie 1e j aa r ) 
4« Snoeion en aanbinden 
Materiaal 
Arbeid 
5... Z iek tabes t r i jd ing 
Rookpceder 
Arbeid 
6c. Gieten (Arbeid) 






2 stuks a-f.10,40 
2 uur à f.0*926 
5 uur à f.0.926 
t x f.38.03 
9. Transport .(Diensten van derden)35 kisten à f,0.04/st. 
van f.313.89 
1/25 x f.405iü-» 
f.339.40 
1/23 x f .308..60 
1/25 * f.65,70 
1/25 x f.138*50 
1/25 x f.135.60 
25 uur a f.0,926 
4 kg a f.4.—/kg 
4 uur-à.^rQ^926----
10 uur a f.0.926 
i x (10 uur à f.0,926) 
3,5 kg a f«1.4o/kg 
2 kg a f,0.28/kg 
35 kisten -à-£»0.*02/kls*. 
10 uur-à..f,0.926 
10, Fuathuur (Diensten van derden) 
11 or Veilingkosten (Diensten van 
» derden) 
12. Omzetbelasting 
IX. Overige kosten 
1„ Algemoene kosten (Diensten van 
derden) 
2„ Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3o Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernomingsbelasting 
Kosten 2e jaar (excl,ondernemersloon) 
Ondernemersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 2e jaar 
Opbrengst 2e jaar 
Totale_investeering_eind 2o iaar 
35 kisten à f.0.O2/et. 
$ van f.75.— 
1$ van f.75.— 
x t/25 x f.150.— 
10$ van 61 uur a f .0.926 
6 mnd over f.125.— 
4,8 0/00 v.h. geïnves-
teerd kapitaal 
20$ van f.230.02 
500 stuks a f.0,15/st. 






























•1 »85 „ 
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Exploitatiekosten 3e .jaar 
I. Rente investeoring eind 2e .jaar 
II. Kosten van den grond 
III. Kosten van de serre 
IV, Kosten van de waterleiding 
V, Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de sohuur 
VII, Kosten van het gereedschap 
VIII, Kosten van bewerking» 
.1. Vernieuwing van den opstand 
. . Boomen 
Arbeid 
2, Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
3, Bemesten (zie 1e jaar) 









6, Bestuiven (Diensten van 
de rden ) 
7 . Gie ten (Arbe id) 
8é Luohten (Arbe id) 
9 . Bunnen (Arbe id) 
10v T)ogs t"en ,sor teeren , verpakken 




11. Transport (Diensten van 
derden) 
12. Fusthuur (Diensten van derden) 
13. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
14» Omze tbe l a s t i ng 
IX. Over ige k o s t e n 
1. Algemeens kosten (Diensten 
van de rden) 
2 . V e r l e t en d i v e r s e werkzaam-
heden (Arbe id) 
3 . Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4. Ondernemingsbelasting 
4$ van f.514.91 
i x 1/25 x f.405.— 
i x f.339.40 
t x 1/25 x f.308.60 
ï x 1/25 x f. 65.70 
t x 1/25 x f.138.50 x-1/25 x f.135.60 
1 boom à f.10.40 
1 uur à f,0.926 
10 uur a f.O.926 
& x f.38.03 
60 uur à f.0,926 
1 kg a f,2.25/kg ' 
1/10 kg a f.29.15/kg 
4 kg a f.4.—/kg. 
£ kg a f.0.38/kg 
4 uur à f.0,926 
1 bijenvolk a f,15,-
20 uur a f.0,926 | i (10 uur à . 
f . 0 . 9 2 6 ) 
3 uu r a f . 0 , 9 2 6 
10 kg a f . 1 . 4 0 / k g 
6 kg a f , 0 . 2 8 / k g 
100 k i s t e n àfJkŒjfcipt 
20 uu r à f o 0»926 '• 
100 k i s t e n à f , 0 , 0 4 6 t 
'100 k i s t e n a f , 0 . 0 2 « t 
3$ van f . 2 7 0 , — 
1$ van f . 2 7 0 . — 
£ a c 1/25 x f , 1 5 0 . — 
10$ van 126^ uu r a 
f. 0 .926 
6 mnd over f . 2 2 5 . — 
4»8 0/00 v . h . ge ïn -

















f f , 
f , 


















2 . 2 5 
2 .92 
1 6 , — 
O1I9-
21 .36 


















4 . — 
2 . — 
6 . 1 0 
2 . 7 0 
f- 215 .16 
3 . — 
11.71 
4 .50 
f. 0.61 f . 19. £2 
Kosten 3s .laar (exoLondernemersloon) 
Ondsrneroersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 3e .jaar 
Opbrengst 3e .jaar 
Totale investeering eind je jaar 
Exploitatiekosten 4e .iaar 
I, Rente irivèstëering eind 3e .jaar .' 
II. Kosten van den grond,: r 
III. Kosten van de serre ••"::' 
IV; Kosten van de waterleiding 
' V . Kosten van het tuinBpoor 
VI. Kosten van de :sohuur 
VII, Kosten van het gereedsohap 
VÏII. Kosten van "bewerking« 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 




4».Snoeien en aanbinden 








6. Gieten (Arbeid) 
T. Luchten (Arbeid) 
8. Dunnen (Arbeid) 
9. Bestuben (Diensten van derden) 
10. Oogsten,sorteeren,verpakken 




11, Transport (Diensten van 
derden) 
;12. Fusthuur (Diensten van 
derden) 
13. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
14. Omzetbelasting 
».9« Rapport No.47, 
20$ van f .446.34 
1800 stuks à f ' . 0 . l 5 / s t . 
f .514.91 + f .265.61 
losvan f .780.52 
J X 1/25 x f .405.—' 
f x f.339.40 
f x 1/25 x f .308.60 
- x 1/25 x f. 65e70 
x I/25 x f.138è50 
x 1/25 x f .135.60 
15 uur a f.O.926 
f x f .38.03 
15 kg a f.19.50/100 kg 
1 uur a f.O.926 
100 uur a f .0,926 
1* kg a f . 2 .25 /kg , 
1/10 kg a f .29.15/kg 
4 kg a f .4 . - -7kg 
Î kg à f ,0 .38/kg 
5 uur à f .0 .926 
28 uur à f.O.926 
•ï x (10 uur a f .0.926) 
8 uur à f .0 .926 
1 bijenvolk a f . 1 5 . — 
25 kg à f .1 .40^8 
14 kg à f .0 .28/kg • 
25O k i s t e n a f.0.02/fclst. 
50 uur a f.O.926 
25O k i s t en à, f . 0 . 0 4 / s t 
250 k i s t en à f . 0 . 0 2 / s t 
yf> van f .675 .— 
1# van f ,675 .— 




















S3 SS SS 83 =5 S S E= S3 S3 
f, 78O.52 
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IX, Overige kosten 
1. Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2. Verlet en diverse werkzaamheder 
(Arbeid) 
3. Rente tie drijf skapitaal 
4* Qnderneoingsbelasting 
Kosten 4e .jaar (excl.onderneroersloon) 
Ondernemersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 4e .jaar 
"II»..J,,I,)|..,ii-ni, j.'--.Hi *'' ~ 
4& jaar 
Ammmmaa 
Opbrengst 4e jaar 
Totale investeering eind 
Exploitatiekosten 5e .jaar 
I. Rente investeering eind 4e .laar 
II. Kosten van den grond 
III. Kosten van de serre 
IV, Kosten van de waterleiding 
V, Kosten van het tuinspoor-
VI, Kosten van de schuur 
VII, Kosten yaft het, gereedschap 
;V*Ï1. Koste»?van bevterkingt 
1, Verzorging van den grond 
;
;
 • (AVbëid) 













6* Gieten (Arbeid) 
7. Dunnen (Arbeid) 
8. Luchten (Arbeid) 







x 1/25 x f.150,-i. 
10$ V.220 uur à f.0.926 
6 tand over f.375.— 
4.8 0/00 v.h.geïnves-
teerd kapitaal 
20$ van f.705,76 
4500 stuks à f.0.15/st, 
f.780,52+ f.171.91 
4> van f.952.43 
9/10 x 1/25 x f.405.— 
9/10 x f.339.40 -
9/10 x 1/25 x f.308,60 
9/IO x 1/25 x f.65.70 
9/1O x' 1/25 x f,138.50 
9/10 x 1/25 x f.135.60 
20 uur a f.Ö.926 
9/10 x f.38.03 
15 kg a f.19.5Ö/1OO kg 
1 uur à f .0.926 
2 kg, .» f . 1 . - - / k g 
130 uur a f.Ó.92é 
2 kg à f ,2 .25/kg 
2/10 kg à f .29.15/kg 
4 kg a f .4 .—/kg 
1 kg à f .0 .38/kg 
6 uur à f.O.926 
35 uur a f.0.926 
12 uur a f.0.926 
10 uur a f.O.926 
1 bijenvolk à f.15.~ 
37i kg à f.1.40/kg 
22i kg a f,0.28/kg 
375 kisten à f.0.02/fclBk, 




















f , 846.91 








Ö.93 f. 3.86 
f.' .. 2 . - - ' 
V 1^ l j j : , i . . 122.3A 
4.50 
5.83 
















12*45. f. 135.75 
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11, Transport (Diensten van derden) 
12v PHisthùur (Diensten van dorden) 
13. ye i l ihgkös ten (Diensten,van 
' -,'.;, ' derden) 
14« Omzetbelasting 
IXi .Qverjgè, koäten ' : 
; ';1,'Aligëmeenë koeten (Diensten-van 
. ' . ' • ' derden) , ;:; 
. 2 . Verlet en diverse werkzaâmhedêtti 
• •;'" • ',':. ' ' " ' (Arbeid) . 
3 . Behiè-., bedri j f ékap i t aa l 
4» Pndernèmingsbelâsting • 
^Mfi^:5 e . '&*&?. • (excliondernomersloon) 
Öndernemerslpoh 
, Leiding en toez icht 
Totale kosten §é ;.,tetö 
Opbrengst 5e .jaar 
To|ale=iQY||te§jing=êiQâ=^g i_ja§ï«. 
375 k i s t e n à, f è0 i04 / s t , 
375 k i s t e n a f i0*02/s t , 
% van f * 1,005 4 i--. 
1$:Vah f* 1 .005*^ 
9f 1b1* Vö5 x f J 5 0 i — 
10$ van.295 uur a 
f;Ol926 
6 mnd over f , 4 7 5 , ~ 
4,8 0/00 v ih , ge ïn-
vesteerd kap i t aa l 
20$ van f.902»47 
6700. at:;a f. 0.15/stüfc 












* • • • • 





 r -n ia 








. s a S C S S B S S E S 
; f ,1 .030 .39 
S a S S B S G i n K 'M. 
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KOSTPRIJSBEREKENING PRUIMEN 1946. 
(onverwarmd warenhuis) 
Gebied : Westland 
Bedrijfsgrootte: ha 1,-.- kadastraal, waar-
op 725O ramen.. 













IJ Kosten van den grond 55.86 
II, Kosten van de warenhuizen- IO88.18 
III. Kosten van den aanplant ] 376.97 
IV, Kosten van, de water-
leiding 55.O8 
V, Kosten van de schuur 19»10 
VI, Kosten van het tuinspop'r 9»06 
VII..Rosten van het gereedsóhat
























VIII » Kasten .van bewerkintet 
'•'" i* Bemesten 
; 2» Kunstmest strooien 
3. Grondbewerking en 
schoffelen 




















































IX.. Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2. Verlet en diverse 
werkzaamhe den 












Kosten per 1000 ramen 4153.75 482.66 892.71 546.82 1471.88 686.56) 73.12 
Opbrengst per 1000 ramen 54.000 st 
Kostpr i js per 100 stuks 7.69 
s s s s s a B a s a s s s s s S B S s s s s s s s s a a B S s s a -
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Staandglasbedrijf, gebied Westland, groot ha 1.-,- kadastraal, waarop 
uitsluitend onverwarmde warenhuizen met een beteelde oppervlakte van 
7250 ramen. 
Pruimen, struikvorm, 7250 ramen. 
VERDEELING DER KOSTEN» 
Waar noodig, is herleiding der oijfers per 1.000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging met l/7,25. 
I, Kosten van den grond 
(Waarde v.d.grond f.7.000.-/ha): 
,Rente 
Grond- en polderlasten 
II, Kosten van de warenhuigen 
(zie bijlage B 1) 
Rente 
• Afsohri jving :' ' 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Glasverzekerihg (Diensten van 
• derden) 
III, Kosten van den aanplant 
(Waarde v.d,aanplant f,2. 53 0. — , 
zie blz, 4 t/m 8) 
Rente 
Afschrijving 
IV, Kosten van de waterleiding 
(zie bijlage B 3) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
V, Kosten van de schuur 
(Steenen schuur 5 * 10 m, zie 
bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VI, Kosten van het tuinspoor 
(150 m tùinspoor, zie bijlage B7) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
1 ha a f ,28b.— 
1 ha à f ,125 .— 
1/7,25 x 
van bQf> van f .2530, 
12i $> van f .2530.— 
1/7,25 
f. 280.— 
fi 1 2 % - -
f












f. 399.30 f. -SâtOE 
1/7,25 
1.5 X f ,10,80 
1.5 x f . 1 8 . — 

















 f 9.C6 
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VII» Kosten van hot [gereedschap 
XWaardo v.h,gereedschap f,600,~-, 
zie bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
••'••• derden) 
VIII. Kosten van bewerking; 








"-"Arbeid • • 
•.'Ji—:~^, Grondbewerking en schoffelen 
(Arbeid) 
4. Snoeien en aanbinden 
'Eindmateriaal 
.. Arbeid, 





<.: 6, Bestüiving (Diensten van 
""" i derden) 
7. Bijmesten j 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid' 
8o Dunnen,gieten,luchten (Arbeid) 
9, Oogsten,softeeren,verpakken 











5 uur a f .0 .926 
330 uur à f .0.926 
200 kg a f .1 .25/kg 
120: kg à f .0 .28/kg 
1800 k is ten a f , 0 . 0 2 / 
k i s t 
Arbeid- ' 550 uur à f ,0.926 
10. Transport (Diensten van depdèn]1800 kiBtan a f . 0 . 0 8 / 
k is t 
11. Fusthuur (Diensten van derden) 
15 ton à f.14*-™/ton 
30 uur à f.0c926 
1/3 V . 
100 ;kg à f.19.50/l00k£ 
120 kg a f.12.25/lOQkfi 
70 kg à f ,8 ,50/100 kg 
20 uur a f .0 .926 
120 uur à f .0.926 
380 uur à f .0.926 
8 kg à f .2 .25/kg 
0,8 kg à f .29.15/kg 
15 kg k f . 4 . — A e 
30 uur à f .0.926 
4 bijenvolken à f . 1 5 . -






. 1 .20 
f« -135.60 f. 18.70 
f. 237.78 f. 79*26 
f. 19.50 
f . v„ 14.70 .j 














27'*78 f. I29.IC 
f. 6 Q . ~ 
f. A&' f. 14.38 
f.. 305.5P 
12, Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
13. Omzetbelasting 
1800 kisten à ft0,02/ 
ki st 
3$ van f.4.984.50 
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EX, Overige kosten. 
1. Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2» Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3» Rente bedr-ijfëkapitaal 
4. Ondë rnemingsbé las ting 
Kosten ter; 1000 ramgn bi.i een op-
brengst van,54«000 stuks (exol. 
onderriemersloon) 
Opbrengst -per 1000 ramen 
Kostprijs per 100 stuks 
Kosten per 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per 1000 ramen 
aBomsB^n»ig«oiatAawnpumiaugi8CW 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostgrijs_ger_100_stuks 
1/7,25 x f.150,— 
10$> van 1445 uur à 
f.O.926 
6 find over f.2.300.— 
4,8 0/00 v.h.geïnves-
teerd kapitaal 
(aanvoer June Blood, 
20/0 - 7/7) 
(aanvoer Ö.Japan^ 
7/7 - 21/7) 
20$ van f.4.153.75 
(aanvoer June Blood, 
20/6 - 7/7) 
(aanvoer G.Japan, 
7/7 - 21/7) 
f. 20.69 
f. 133.81 
f. 46i — 
£* - ^ .







B S S S S B S S S B 
54.000 st, 
f. . 2.23 
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'J3EDKIJFSTYFE; 
TEELTWIJZE s 
(Onverwarmd warenhu i s 5 s t ru ikvoxm) 
n t a a n d g l a ß b e d r i j f ; geb ied Wei?-bland, g roo t ha 1.-„~ k a d a s t r a a l , waarop 
u i t s l u i t e n d onvsrwamide w a r ^ ï m i a e n met «or; be t ee lda oppei-vlakte van 
7250 ramen. 
Hoofd teo l t s t r u i i aen met g e l i - i d e l i j k afnasio-.ido t u s s c h e n t e a l t van Tomaten, 
d i e voorafgegaan wordt door Rad i j s of S p i n a z i e . 
VERDEBLIIIG PES ZXfcTEN; 
De samengevoegde k o s t e n a i j n e l k j a a r voor een grootbx* wordend g e d e e l t e 
te;-; l a s t e van Pruimen ;„äbraoht s n . l . 1e jaa i ' ï 1/10 aandee l ; 2e jaar : : 
2 /3 aandeel5 3e j a a r s 5/6 a a n d e e l . 
Waar nood iß , i& h e r l e i d i n g der c i j f e r s p e r 1000 ramen .-reechied door 
ve rmen igvu ld ig ing met 1/7s-5« 
75 t-tuks a i \ 2 . 6 5 / ö t u k 
3 pakken à i ' ö . - / p a k 
30 uu r s f . 0 . 9 2 6 
4i- van f . 2 4 1 . 5 3 
4>o van f . 7 .000c — 





PJLlL^i^At.i^:P.S..iiy1.. .1 ^ „.JÄaEjS. 
I I . kostun_ van den, ffrond. 
(Waarde f„7•000 . - - /ha7 
Rente 
Grond- en o o l d e r l a e t e n 
I I ï . Ko_üten. _yan de^ warejtànùasa,, 
( a i o b i j l a g e B TT 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derdenJ 
Glasveraekering (Diemrien van 
derden) 
(zie bijlage B 3j" 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
; 1/7,25 x 1/10 x 
V, Kooten van het tuinspoor. | 
O50 m,tuinspoor9 zie bijlage ( 
B 7) i 
Rento J1,5 x f.10.80 
Afschrijving i1,5 * f.18.— 
Onderhoud (Dienaten van derden) ! 1
 ? 5 *• f.15«— 




f. 2 4 1 . ; 
f., J5>.66 
280.--




.£»__ .7.8 « M 




f. 399.30 f, ^J..JLl! 
f. 16.20 
f. 2 7 . — 
£u....,§£*5P. 
! f. 65.70 f., o,,9,1, 
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VI. Kosten van de Bchuur. 
Xsteenen schuur 5 x 10 m, zie 
"bijlade B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VII. Kosten van het gereedschap. 




Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VIII. Kosten van .bewerking 










IX. Overige kosten, 
1. Algemeene kosten (Diensten 
van darden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden '(Arbeid) 
3. Rente -bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Totaal I t/m IX (excl.ondornemersloon) 
Ondernemertöloons 
Leiding en toez icht 
Totale_kosten_1e„jaar 
Totale investeüririg eind 1e jaar 
a B s a s s E = s s s = s = s s s s s s s s a a ^ 8 i e s a = s a 
1/7,25 x 1/10 
1/7,25 x 1/10 X 
1/1O z'70'.uur a f ,0.926 
15 "ton à. f .14 .—/ ton , 
1 x oer 3 j a a r 
100 kg a f .19.50/100 kg 
120 k.f, a f. 12.25/100 kg 
70 k£ a f.8.50/1OO kg 
30 uur a f .0.926 
1/10 x ' 
divertien 







V,_ 4.5O ...-•-'•:•• 
















f. 137.93 f. 13.79 
f. 
fi 
1 5 . - -
f. 
1/10 x 1/7,25 x f . 1 5 0 . - f, 
10/c. van 110 uur a f,0.926 f, 
6 and over f .150.— f. 
4.8 p/00 v.h.geïnverteerd 
kap i t aa l 
20>» van f.277.81 ; 
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jtixploitatiëkosten 2e .jaar. 
' I. Rente investeering. eind 1e .jaar 
! lie Kosten van den grond 
• III. Kosten van de warenhuizen 
IV. Kosten van de waterleiding 
V. Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de sohuur 
VII. Kosten van het gereedschap 
VIII. Kosten van bewerking 
1. Vernieuwing' van den opstand 
Boomen 
Arbeid 
2. Verzorging v0d.grond (Arbeid) 
3. Bemesten (zie 1e jaar) 








4$ over f .574.90 . .• 
1/7,25 x 2/3 x f , 4 0 5 . -
2/3 x f .1 .088.18 . 
1/7,25 x 2/3 x f.399,30 
1/7,25 x 2/3 x f .65.70 
1/7,25 x 2/3 x f.138,50 
1/7,25 x 2/3 x f.135.60 
5 stuks à f . 3 .75 / s tuk f. 
3 uur a f ,0 .926 
50 uur a f.O.926 
2/3 x , f .137.93 
diversen 
90 uur à f .0.926 
8 kg a f .2 .25 /kg , 
0.8 kg à £.2£.15/kg 
15 kg a f .4 .—/kg 
30 uur a f .0.926 : 





7. Gieten (Arbeid) 
8 . Luchten (Arbeid) 
9 . Oogsten,sorteeron,verpakken 
Houtwol 
• - P.apierwol 
Randen en papier 
Arbeid 
10i Transport (Diensten van derden) 
.11,-Pusthuur (Diensten van derden) 
12. 'Vöii ingkosten (Dienste« va« .n: 
derden-)': 
13. Omzetbelasting 
IX, Overige kosten. 
• 1. Algemeens kosten (Diensten van 
derden) 
2 . Verlet en diverse werkzaiämheder 
(Arbeid) / . 
3 . Rente bed r i j f skap i t aa l 
4 . Ondernemingsbelasting 
Kosten 2e .jaar (excl.ondernemersloon) 
• ' • • • . ' - ' • . / , -
Ondernemersloon 
Leiding en toezioht 
Totale kosten 2e .jaar. 
Opbrengst 2e jaar 
40 uur a f.O.926 
2/3 x 40 uur a f.O.926 
10 kg a f ,0,.28/kg 
18 kg a f.1.40/kg 
180 kisten a f.0.02 
65 uur a f,0,926 
180 k i s t e n a f .0 .04 
180 k i s t en a f .0*02 
3# van f .486 .— 
ï# van f ,486 .— 
2/3 x 1/7,25 x f.150.-
10$ van 324 2/3 uur. a 
f. 0.926 
6 mnd over f . 625 .— 
4,8 0/00 van het ge£n< 
vesteerd kapi taa l 
205S van f.I.5.OI.83 





















60 * — 
101.32 
2fT78 f< 








































f . 1 , 3 l 6 . 2 d 
Totale inveBteering eind 2e jaar 
Exploitatiekosten 3e .laar 
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I, Rente investeering eind r 
2e .jaar 
II; Kosten van den grond 
III» Kosten van de warenhuizen 
SIV, Kosten;van dó waterleiding 
..V, Kosten van het tuinspoor 
VI. Kosten van de isohuttr 
VEE; Kôaton v.h.gereedBohap 
VIII. Kosten van bewerking* 
1. Vernieuwing v.d.opstand 
Boomen ! 
Arbeid ' 
2. Grondbewerking en 
schoffelen (Arbeid) 
3. Bemesten (zie 1e jaar) 








6. Bestuiven (Diensten van 
derden) 
7. Gieten (Arbeid) 
8. Luchten (Arbeid) 




Randen en papier 
'v Arbeid 
11. Transport (Diensten van 
derden) 
12. Pusthuur (Diensten van 
derden) 
13. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
14. Omzetbelasting 
f. 574.90 + f .1 .316.20 
4^ van f .1 .891.10 , 
5/6 x 1/7,25 Ï f . 4 0 5 . — 
5/6 x f .1 .088.18 
5/6 x 1/7,25 x f.399.30 
i/$:k 1/7,25 x f, 65.70 
ï/t;* V 7 , 2 5 x f. 138.50 
5/6 x 1/7,25 x f .135.60 
1 à f . 3 .75 / s tuk 
3 uur à f .0.926 
80 uur a f .0.926 
5/6 x f .137.93 
diversen 
200 uur a f .0.926 
8 kg.a f .2 .25/kg 
0.8 kg a f .29.15/kg 
15 kg a f .4 .—/kg 
30 uur à f .0.926 
2 bijenvolken à f.15^.H-
90 uur. a f .0.926 ' -A 
5/6 x 50 uur a " f ,0 ; 9?"6 
50,uur a f«0.926 , • 
50 kg à. f .0 .28/kg 
90 kg a f ,1 .40/kg 
900 k i s t e n à f , 0 . 0 2 / k i s t 
320 uur à f .0,926 
900 k i s t en a f . 0 . 0 4 / k i s t 
900 k i s t en a f . 0 . 0 2 / k i s t 
3$ van f . 2 . 4 3 0 . ~ 







l x . 
f. 
f. 
f j _ 
f. 
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IX. Overige kosten. 
1. Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2. Verlet en diverse werkzaamhader 
(Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten-3e .laar (exol.ondernemersloon) 
Onderaemersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten 3e .laar 
Opbrengst 3e jaar 
Totale investeering eind 3e .la,ar 
5/6 x 1/7,25 x f.150.— 
10# vaja B39 2/3 uur 
a f.0.926 
6 mnd over f. 1,32.5.— 
4,8 0/00 v.h, geï»v»e-
teerd kapitaal 
20$ van f.2.557.65 
27.000 stuks à f,0.09/st. 











 f Bijlag© B 9. 
KOSTEN VAM EEN DRUIVMSERRE* 
( 10 x 2 rr2.) 
CONSTRUCTIE: " " 
IJzeren onderbouw en dek met betonnen voet« 
LEVENSDUUR; 
25 jaar. 
-=*= Voet met onderbouw en dek . 
waarde 1939 f.1.250.- x 2,25 f» 2.812.50 
Glas 40 kiBten a f.27»— f. 1.080.--
GEMIDDELD QEINVESTEEBD KAPITAAL» 
KOSTEN: 
f. 3.892.50 
Voet met onderbouw en dek 60$ van f.2.812*50 -,--**' 1.687*50 
Glas 100$ van Ï . U 0 8 0 . — , -.- f. 1 .080.--
f. 2.767.5O 
Rente 49^  van f .2.767.50 f. 110.70 
Afschrijving 4$ van.f .2 .812.50 f. 112.50 
0nderhoud(incl.vervanging g las) .-•• f. 100.— 
Glasvörzekèring 15 0/00 VBLn f»l^Oôû.— ' f. 16.20 
f. 339.40-
.
 t. *.«<.< 
Rapport No. 3?» bijl*«© îlûi/ "' / S 
KOSTEN VAU EEN WATERLEIDING^STALMTIE ' 
voor 25 Druivenserres van 40 z 2 rr^T 
CONSTRUCTIE; 
2 P.K. Electromotor met pomp, leidingen, kranen en afsluiters, .;!;;• 
slangen. 
LEVENSDUUR; .-,.:• . ', , 
-Electromotor met pomp, leidingen, kranen 'en afsluiters 15 jaar 
Slangen 5 jaar 
WAARDE: •'•••;,. • v;-:;7 ':A\ :\ 
2 P.K. Electromotor met pomp ..-.—..:...- fv 3ÖÓV-
Leidingen, kranen en afsluiters 300 m.waarde 1939* ' 
f.450.r x. 2.25 " ...•••• .-'V' f.1012.50 
Slangen 50 m. à f.8.— f. 400.— 
.-.••••••'•••'•'• f. 1712.50 
GEMIDDELD GEÏNVESTEERD KAPITAAL; 
60^ van fiI7I2.50 ,f.IO27.5O 
KOSTEN: 
' C3S33i3»3==S=53& 
Rente Ai van f.1027.50 f. 41*10 
Afschrijving: 
Electromotor met pomp, leidingen, kranen en 
afsluiters 6 2/3$ van f.1312.50 f. 87.50 
Slangen 20$ van f.400.- " 8 0 . —
 f> l 6 ? c0 
Onderhoud " 100.— 
f. 308.6O 
I I 
» 
